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HEiÁllASJE EL CABLE 
SIEVICIO PARTICULAR 
D E L 
¡ario dej[a ff a r m a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 19. 
SOBRE LA GUERRA 
DE MARRUECOS 
El diputado tradicionalista, D. Joa-
quín Llorens, ha pronunciado en Va-
lencia una notable conferencia desa-
rrollando el tema: "Guerra de Meli-
11a en 1909," 
Tributó grandes elogios al ejército 
de operaciones, de cuyos gloriosos 
hechos de armas fué testigo presen-
cial, y dijo que el resultado obtenido 
en la campaña no podía haber sido 
más favorable á la adquisición de te-
rritorio en el Rif. 
El señor Llorens ha sido muy aplau-
dido. 
TERRIBLE EXPLOSION 
A consecuencia de haber reventado 
una caldera de vapor, se ha producido 
una terrible explosión en una fábrica 
de productos químicos de Barcelona, 
propiedad del señor Bonefoy. 
Resultaron cuatro obreros muertos 
y varios heridos. 
^PRECAUCIONES MILITARES 
Obsérvase en Barcelona, desde ha^e 
aJgiinos días, que se toman precaucio-
nes militares. 
Ignórase á. qué obedece ese hecho. 
Las autoridades militares tratan de 
desvirtuarlo, sin emitir, sin embargo, 
explicaciones satisfactorias. 
lUALIOf l S 
Los tuberculosos se han subbvado 
en el hospital "Número Uno," porque, 
según ellos, les dan mala y poca comi-
da. 
Pero la Dirección del hospital dice 
que es porfíe en vista de que las en-
fermos solían vender los huevos que 
para comer crudos se les daban, había 
dispuesto que se les entregasen con la 
cascara partida, cosa que naturalmente 
no les hizo gracia. 
Pero lo que sí nos la hizo á noso-
tras fué esto que dice E l Mundo: 
Cuando el molote, se oían gritos, y 
algunos decían que se iban á quejar al 
Ministro de los Estados Unidos y á los 
periódicos. 
¡Qué honor para E l Tiempo! 
¡Hasta los tuberculosos son ya ame-
ricanistas ! 
Nuestros inmensos Centrales—dice 
El Mund-o—son inmensos latifundios. 
Nosotros quisiéramos que la caña para 
sus máquinas gigantescas, la facilita-
sen colonos dueños d-e la tierra en que 
se produce. Nosotros quisiéramos el 
desenvolvimiento de la pequeña pro-
piedad agrícola. Quisiéramos para nues-
tro país una legión de "pequeños pro-
pietarios agrícolas." Para ello hay to-
davía mucha tierra en Cuba. Pueden 
famentarse fincas de una á cinco ca-
ballerías de tierra. En China, en Tú-
nez, en Francia, en el Canadá, se con-
sidera persona acomodada á la que po-
see quince ó veinte acres de tierra, Y 
aquí, en Cuba, se considera pobre al 
que tiene una caballería de tierra, que 
Í \ Q U Q . treinta y tres acres. ¡No se cono-
ce el valor de la tierra! El famoso l i -
bro de Henry George—"Progreso y 
Miseria!"—debía leerse y meditarse 
por los que miran con desdén la pro-
piedad agrícola, ignorando que, en su 
profundo seno, está toda la raigambre 
social. 
¿ Cómo estimular el fomento y con-
servación de la pequeña propiedad 
agrícola en Cuba? He aquí los estímu-
los. Primero, eximiendo del pago de 
toda contribución á las fincas de una 
á cinco caballerías de tierra, durante 
veinte ó veinticinco años. Segundo, es-
tableciendo la institución del Homes-
tead—esto es, " la pequeña propiedad 
exceptuada de todo embargo ó venta 
judicial por deudas de sus propieta-
rias." El Hmnestcad es el "b i in de 
familia sagrado, inembargable." Es 
plausible el proyecto de ley estable-
ciendo lo que la Comisión Consultiva 
Agraria, á instancia de su ilustrado 
miembro, señor Gabriel Camps, propu-
so al Gobernador Magoon. Ese pro-
yecto, muy meditado, muy prudente y 
concienzudo, debiera convertirse en 
jo;,- de la República. Un proyecta aná-
logo está pendiente de discusión en el 
Parlamento francés. 
Es verdad, pero aquí hacía falta 
otro proyecto de ley para hacer prác-j 
tica y útil la institución del homes-i 
tead. 
Y es este: Artículo único. El setenta 
y cinco por ciento de los empleados pú-1 
blicos ser'án desde la promulgación dê  
esta ley declarados cesantes á fin del 
que puedan dedicarse á cultivar Ja tie-
rra. 
Parque si no ¿ quiénes iban á regar 
esas pequeñas propiedades con el su-
dar de su frente? 
El Ministro de España. 
Acompañado del Secretario de la 
Legación señor Ranero, estuvo hoy 
á saludar al señor Presidente de la 
República, el Excmo. .Sr. D. Pablo So-
ler y 'Guardiola, Ministro de España. 
BlBN • <gp»i 
BATURRILLO 
Leyendo en la historia 
A propósito de estas tendencias 
yanquizantes, surgidas frente á las 
hispanófilas, verdadera pugna entre 
la tradición y los nuevos intereses, un 
colega hacía el otro, día una incursión 
por los campos de la crónica de His-
pano América, y se detenía- ante el 
lecho de muerte de Simón Bolívar, el 
libertador del hemisferio meridional, 
más amado y revérenciada cuanto más 
tiempo va pasando desde su éxito de 
patriota. 
Es Simón Bolívar una inmortal fi-
gura, cuyo nombre no puede evocarse 
sin experimentar uno, á la vez que 
profunda admiración por su grande-
za, sentimientos muy tristes y emocio-
nes muy dolientes, por la ingratitud 
con que le trataron los hombres de su 
tiempo, por el desamor con que hi-
rieron su alma los paisanas por él 
redimidos. 
Coma bien recordaba el colega, cu-
yo trabajo comento, Washington l i -
beró á un pueblo que conscientemente 
quería ser liberado, y por eso la vene-
ración de los suyos le acompañó hasta 
la tumba y perdura fodavía, tras un 
siglo de esplendores y de riquezas na-
cionales ; el otro, tuvo que luchar con-
tra el sentimiento español, arraigado 
por las centurias en el alma de las 
multitudes, que imponer con su espa-
da el ideal de la democracia á pue-
blos criados en la dominación y el 
cautiverio, y que fundar naciones so-
bre factorías y colonias de un bajo 
nivel intelectual y moral. 
Héroe, genio, enviado del Dios de 
los libros para hacer repúblicas en la 
inmensa superficie que so extiende 
desde el Istmo hasta la Tierra del 
Fuego, su obra no podía, por las cir-
cunstancias en que se producía, pro-
porcionarle en vida la satisfacción 
que se experimenta cuando su conso-
lidación es fácil, y propicias vienen 
las bendiciones de nuestras amigos á 
recompensarnos de esfuerzos y sacrifi-
cios. 
Bolívar llegó á dudar de la eficacia 
de la suya; su ánimo herida llegó á 
preguntarse si había hecho bien ele-
vando á ciudadanos á hombres que le 
calumniaban y menospreciaban; si no 
había sido un delito contra la civiliza-
ción y la libertad, dando patria á ge-
neraciones que al día siguiente de te-
nerla, la ensrhgrentaban y la pertur-
baban con sus odios y sus codicias. 
Hay un incidente en 'la historia de 
nuestros últimos años, muy comenta-
do por los observadores inteligentes: 
aquel en que dos revolucionarias ilus-
tres de nuestra país se abrazaran, 
preguntando el uno al otro, en vista 
de nuestra carencia de civismo: ¿"Nos 
habremos equivocado? ¿tendrían ra-
zón los autonomistas, creyendo pre-
matura la emancipación del puebla 
cubana?" 
Esta misma inquietud, duda tan 
amarga, tuvo nido en el corazón del 
solitaria do San Pedro, setenta años 
ha. Y es eso: que en la ímproba la-
bor emancipadora de los pueblos, es 
indispensable que ellos, consciente-
mente, deseen ser libres para que 
agradezcan á quien les salve y conso-
liden su progreso. 
Ahora bien: no hago estas conside-
raciones sino persiguiendo la misma 
finalidad que se propuso el compañe-
ro á quien aludo: recordar que el l i -
bertados del Continente, previó ya, 
entonces, cuando no era soñada la ac-
tual grandeza de los Estados Unidos, 
el peligro de su intrusión y su predo-
minio político y comercial en las nue-
vas naciones. 
Su ideal era la creación de un gran 
Estado, la confederación de todos los 
pueblos de nuestra raza en América, 
bajo un gobierno justo y decente, pa-
ra que no fuera posible en lo futura 
la absorción de ningún pueblo peque-
ño por los hambres de la Confedera-
ción del Norte, para que el espíritu de 
la raza se perpetuara, y no resultara 
un día ventaja de otros pueblos y pro-
vecho de otras razas, la heróica labor 
de los latinas, al sacudir el yugo co-
onial y fundar nacionalidades inde-
pendientes. 
Cuaquiera que haya leído la histo-
ria, sabe con qué constancia laboró 
Bolívar por ese magno proyecta. 
Condenó la atomización de ener-
gías, las rivalidades, dentro de Co-
lombia y entre ésta y Venezuela; la 
tendencia federalista, disolvente, de 
aquellos políticos que, en vez de unir-
se y confederarse para constituir una 
nación poderosa respetada de los Es-
tados Unidos y de Europa, se gasta-
ban en las miserables luchas de una 
politiquilla rastrera, encaminada sólo 
á hacer Presidentes, Gabernadores y 
Prefectos. Y todo el mundo sabe que 
á tanto sacrificio y á tanta buena in-
tención, respondieron los hombres, de 
principios del siglo jasado, calum-
niando á Bolívar, dudando hasta de 
su honradez personal, siguiéndole 
hasta el sepulcro con la duela ruin y la 
sospecha grosera ; á él que había aban-
donado hogar, riqueza, todo, y jugán-
dose la vida en los combates por el 
honor y la libertad de su patria.. 
Su postrera proclama es un monu-
mento de patriotismo, conmovedor, 
que termina con estas palabras: 
No aspiro á otra gloria que á la 
consolidación de Colombia. Todos de-
béis trabajar por el bien inestimable 
de la unión; los pueblos obedeciendo 
al actual gobierno para libertarse de 
la anarquía, los ministros del santua-
rio dirigiendo sus oraciones al cielo y 
los militares empleando su espada en 
la defensa de las garantías sociales. 
"Colombianas; mis últimas votos 
son por la felicidad de la patria; si 
mi muerte contribuye á que cesen los 
partidos y se consolide la unión, yo 
bajaré tranquila al sepulcro. 
Y lo decía, moribundo ya, como su 
testamento, como la expresión de sus 
votos de patriota, en presencia de la 
Eternidad. 
Después. . . han venido guerras ci-
viles, separación de Panamá de la re-
pública de Colombia, el pan-america-
nismo, la protección yanqui, la sajo-
nización de costumbres y métodos, y 
más de una vez, escuadras del Norte 
presidiendo, como en Nicaragua, el 
destrozo y la matanza entre hermanas. 
¿Y queréis que, baja idénticas cir-
cunstancias y más adelantado el pro-
ceso expansionista de las Estados Uni-
dos, aún tenga fe en generaciones cu-
banas capaces del ideal de Bolívar, 
quien lee en la historia? 
JOAQÜIN N. ARAMBURÜ. 
IISIOSES 
Entre los ilustres cubanos que fue-
ran ayer á despedir á don Rafael A l -
tamira, figuran, adem'ás de los nom-
brados en nuestra redeña de esta maña-
na, el Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, don Emilia del Junco, 
el Ministra de Cuba en "Washington 
don Francisca Carrera Jústiz y el ge-
neral Loynaz del Castillo. 
Qvedá salvada la involuntaria omi-
sión. 
Dos ecuaciones del complicado sis-
tema planteado en Grecia, han co-
menzado su desarrollo y no precisa-
mente en el sentida de la solución. 
Una de las ecuaciones es la que acu-
sa el litigio planteado al gobierno por 
los aldeanos, con motivo de no acce-
der éste á eonfisear las tierras que 
obran en poder de propietarios turcos 
para repartirlas después entre los 
griegos. 
Estas tierras están acaparadas por 
unos cuantas potentados quienes divi-
den y subdividen sus propiedades para 
distribuirlas en pequeños lotes á los 
campesinos griegos. De esta manera, 
jamás pudo salir el aldeana de su hu-
milde candición, porque en el tributo 
cobrado por el dueño se iba la mayor 
parte de la utilidad; y como, además; 
existe la cuestión de raza y es el tur-
co precisamente el que tiene la pro-
piedad y el nativa el que la trabaja 
sin otra remuneración que la precisa 
para subsistir, de ahí que los aldea-
nas se hayan puesto frente al gobier-
no del Rey Jorge por no acceder á la 
petición que le hacen de que les re-
parta la enorme propiedad que en 
Grecia representan los bienes territo-
riales de los turcas. 
Con tal miotivo existe grande agita-
ción entre los campesinos, razón por 
la cual, así como por las proporciones ¡ 
de los motines de la Tesalia, el go-
bierno ha tenido que ordenar el envío' 
inmediato á dicha región de algunas 
fuerzas del ejército. 
La segunda ecuación que ha comen-
zado su desarrollo, y tampoco en sen-
tido satisfactorio, es la que se refiere 
á la hostilidad greco-turca, enconada 
en estos últimos tiempos á consecuen-
cia de la cuestión de Creta. 
Dice un cable de ayer que una pa-
trulla turca y otra griega tuvieron un 
encuentro en la frontera, resultando 
un soldado griego herido. He aquí 
los comienzos del desarrollo á que nos 
referimos, aunque en este asunta hay 
una complicación que precisa estudiar 
por ser digna de tener en cuenta. 
Bulgaria odia á Turquía y su acti-
tud es abierta y decididamente al la-
do de Grecia. El reino búlgara cuen-
ta hoy con un bonito y bien discipli-
nado ejército, del que hay concentra-
dos cuarenta mil hombres en Kostcn-
dil y Dubuitza, á tres horas escasas de 
la frontera turca. 
La causa de esa concentración ha 
sido hasta hoy un misterio; pero es 
un hecho que reviste gravedad, sobre 
todo después de ha/berse ordenada la 
prohibición absoluta del tráfico de 
pasajeros en el ferrocarril que condu-
ce á la primera de aquellas plazas. 
La deducción lógica en este caso, es 
que el Estado Mayor búlgaro consi-
dera indispensable ese ferrocarril pa-
ra sus operaciones militares. 
De ser cierto, como se supone, quo 
Bulgaria ayudará á Grecia en. caso 
de guerra con Turquía, no se hará' 
esperar alguna sorpresa en vista del 
encuentro greco-turco que ayer nos 
comunica el cable; y como parece fue-
ra de toda duda que Bulgaria se pre-
para para la guerra y cuenta con un 
ejército de cerca de cuatrocientos mil 
hombres provistos de buena artillería 
y de caballería inmejorable, no será 
extraño que Europa sufra una alarma 
más y que las potencias .tengan que 
andar á la carrera sí quieren evitar 
una conflagración en la región inquie-
ta de los Balkanes. 
INSTANTANEA 
Sigue el escándalo en el parlamento 
francés, ocasionado por el robo de los 
bienes de las congregaciones religio-
sas. Francia, agitada por radicales in-
tolerantes, se ha conmovido ahora an-
te la desvergüenza de los que se lla-
maban benefactores de la Humanidad, 
La. santa democracia se ha colmada 
de gloria. 
El dinero que los frailes gastaban 
en enseñar á los pobres y en socorrer 
á los enfermos, ha sido derrochado en 
orgías y saturnales. 
Los jacobinos franceses deben es-
tar satisfechos 
Y nosotros podemos decir ahora, 
que las propiedades de la Iglesia pa-
saron de "'manos muertas á manos 
vivas." 
¡Y qué "vivos" son estos políticos 
abnegados á la francesa: por dondo 
ellos pasan, no sale yerba... 
J. Viera. 
| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > * > > I K ^ ^ ^ 
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Por ei Mercado del Este dneo el sistema, de impuestos; pero lo cierto es que la experiencia tiene de-mostrarlo que no son los momentos co-
El Secretario del Comité de Propa-1 mo ]os m ¿ v . ^ en Ef}pññík los cle 
ganda por el Mercado del Este, señor ^ gmn¿eH reformas tributarias." 
Petit, nos envía la copia de una carta miim& Epoca" que se exagera 
que dirige á un periódico, en respues. ^ w r que ge neccsitan cien mmo, 
ta á varias afirmaciones inexactas he- e crce ara las 
chas en las columnas del mismo a pro- a(,timies g ^ son precisos 50, 
pósito de la proyectada construcción eoIlfopinc en qne h&y que reforzar los 
del refendo mercado ingresos y contener los gastos. 
Declara el señor Petit, en primer 1U*> * . ' , , „ ^ 
i '•.•mino qu« el Comité no pretende Lo» madores accionistas del Banco de 
Toma de posesión 
El día 2, á las doce de la tarde, 
tomó posesión del cargo el nue-
don Tesifonte Gallego. 
El director saliente D. Carlos Groi-
zard, pronunció algunas elocuentes 
frases saludando á su sucesor, de cuyos ¿JS'd 
formas Sociales, expuso la convenicn-' sintió en danne alimentos á cambio 
cia de estos organismos autónomos, que de un trabajo muy penoso. Permano-
que se establezca el mercado en la 
Plaza Vieja, pues en el acta de cons-
titución de dicho Comité hízose cons-
tar, que la base fundamental del mis-
ano'es interesar la construcción de un 
mercado en el primer distrito, gero 
dejando siempre á la 'elección del 
Ayuntamiento el lugar que ostime 
más oportuno para su emplazamiento; 
y este acuerdo fué tomado precisa-
mente por conocer la resolución de 
crear un parque en el mencionado lu-
gar. 
Deplora también el señor Petit, que 
al comité de comerciantes é industria-
les, que se supone formado exclusiva-
mente por españoles, cuando figuran 
en él cubanos respetables, se le califi-
que gratuitamente de "antiguo enra-
gé," por el mero hecho de creer que 
ha pedido la construcción del Merca-
do en el sitio en que habrá de levan-
tarse la estatua del general Juan Bru-
no Zayas; pues juzgando así, y como 
consecuencia lógica y natural de tal 
permiso, se aplica de rechazo dicho 
calificativo al señor Julián Betanoourt 
y otros varios cubanos más de presti-
gio reconocido, que son los que como 
presidente efectivo ó de honor respec-
tivamente, figuran en la directiva de 
otra comisión, cuyo objeto es gestio-
nar también la construcción del mer-
cado, pero bajo la incomprensible base 
de que sea única y exclusivamente en 
el mismo lugar en que existió el anti-
guo de Cristina. 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para qne le envíen el delicioso café 
de L A F L O K D E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
COBA 
M A R Z O 
Hay aumento de gaatos.—El progra-
ma económico del Gobierno. 




'Lo primero que se impone á la ho 
España. 
En la relación de mayores accionis-
tas del Banco de España, figuran en 
primer término, entre los domiciliados 
en Madrid, los siguientes: 
Con 3.823 accionistas la fundación 
benéfica de Ramón Plá; con 2.658 la 
fundación del Patronato Figueroa, y 
con 2.389 los señores Miqueletorena, 
Muguiro y Comipañía. 
Con 1.400 la Condesa de la Vega del 
Pozo; con 1.227 doña María del Car-
men de Ooyeneclie; con 1.210 su her-
mana doña María Josefa de Goyene-
ohe, con 1.040 una institución de Cari-
dad, y con 1.036 la Sociedad Azucare-
ra Larios. 
Con 1.000 acciones doña Manuela 
Diez de Bustamante, 'y con más de 800 
el Marqués de Valmediano, la Funda-
ción José Sebastián de Qoyeneche, el 
Conde de Guanui, la señora viuda de 
Zal'Mlbum. la Marquesa viuda de Am-
boage y don Fernando Plá y Peñalver. 
El mayor número de acciones do-
miciliadas en provincias (1.400,) lo es-
tá en la sucursal de San Sebastián, á 
nombre de doña María de los Dolores 
Romero. 
" E l Buñolero" 
Ha muerto en Madrid Carlos Alba-
rrán, más conocido por el sobre nombre 
de "11 Buñolero." Esta noticia ha de 
producir mía sensación de tristeza en 
el ánimo de los aficionados á la fiesta 
de toros. V>nia ejerciendo su oficio de 
encargado de la puerta de los toriles de 
la plaza de Madrid desde 1842. 
Muy contados serán los aficionados 
que recuerden su debut, cuando Alba-
rrán contaba veintiún años, en aque-
llos tiempos famosos en que Montes 
era el héroe del redondel. Antes de que 
su vocación por la torería le llevara á 
solicitar el cargo que tan concienzu-
damente desempeñaba, había sido bu-
ñolero, y de aquí el sobrenombre con 
que desde su debut en los toros se le 
conocía. 
En la interminable serie de fecbas 
memorables que podía recordar Carlos 
Albarrán se encuentran algunas tan 
méritos hizo cumplido elogio. 
El señor Gallego, después do hacer 
pública fin gratitud para el señor Groi-
zard, enalteciendo al propio tiempo la 
inteligencia y la laboriosidad muchas 
veces acreditadas de su antecesor en el 
cargo, ex.puso á grandes rasgas la la-
bor que se disponía á emprender. 
comunican vitalidad A la acción ejecu 
tiva, y recordó la labor social realiza-
da en los últimos años, que permite á 
ia clase obrera abrigar esperanzas de 
mejoramiento y de realización de mu-
e vsus aspiraciones. 
El consejero delegado señor Malu-
quér y Salvador, aludido por los seño-
res que habían usado de la palabra, ma-
nifestó que se limitaba á comunicar 
una noticia interesante, cual es la de 
qeu el Alcalde de Granollers (Barce-
lona) está preparando el estableci-
; miento de la libreta general de retiro.. 
Hablando después con los periodis-¡ ^ - la apertura A, favor de cada uno 
tas el nuevo Director de Agricultura, | d¿ los na0,idos en villa en el año 
manifestó que se proponía unificar l a j ^ 1909 ̂ e una libreta de retiro del 
legislación minera para llegar á la co- itístrtúto Nacional de Previsión. 
Oincación. 
Añadió el señor Gallego que piensa 
reducir muchas reales órdenes contra-
dictorias que existen en Industria y 
Comercio, dando origen íi importantes 
perturbaciones. 
En el Instituto de Previsión 
A la sesión celebrada el 2 de Marzo 
en el Instituto Nacional de Previsión, 
asistieron los consejeros Duque de Al-
ba, Conde de los Andes, Azcárate, Dá-
vila. Vizconde do Eza, Gómez Laturre, 
Posada, Puyol, Salillas, Santamaría de 
Paredes, Maluquer, Pulido y Gonzá-
lez Rojas. 
El señor Dato saludó al Presidente 
del Consejo de Ministros y al Ministro 
de Fomento, expresando la satisfac-
ción con que el Instituto recibía su vi-
sita. 
Expuso los resultados de la gestión 
del Instituto en su primer ejercicio, 
que son altamente satisfactorios, pues, 
á pesar de la enorme diferencia entre 
los recursos económicos consagrados á 
•aiaua tremenda. 
La 'batalla dada anoche en el Parla-
cí allí un mes, (hastn que me decidí a 
dirigirme hacia la costa. 
Después de muchas peripecias, vi-
viendo del trabajo que rae daban cu 
las granjas que hallaba, en mi camino, 
llegué por fin al puerto francés de 
Baza. Un barco inglés iba á zarpar 
para Marsella; ai conseguía embar-
carme, mi deseo iba á realizarse; pe-
ro n«o tenía dinero suficiente para pa-
gar el pasaje. 
'<Nece.sit8.'bftn un grumete. Me pre-
sente: aceptaron mis servicios y sali-
mos para Francia. 
"Como no gasté nada durante el 
viaje, pude ganan- mi pasaje á Arge-
lia, y lio desembarcado hace tres días 
en Constancia." 
Interrogado acerca de los motivos 
que le impulsaron á entregarse á las 
autoridades, el presidiario contestó: 
Hace cinco años que estoy separa-
Una artista española—El triunfa A 
Hidalgo. ae h 
Las Novedades " ,1 
i l c 
Deemos en 
Nueva York: 
"Como se presumía, dada la «J 
reputación de la joven artista s-í, 
ta Elvira Hidalgo, su debut anoche 
el Metropolitan Opera Houso, en J\ 
Ir 
ero triunfo , 
tístico, siendo ovacionada por k 
dieneia compuesta de los elementé 
más cultos de esta ciudad, los cuales^ 
principio se mostraban un oon ««¿¿1 
ticos respecto d 
papel do Resina, del "Barbeno'de ^ 
villa," fué un verdadero trinníV 
que 
 co csoén 
a joven pi^,,. 
donna pudiera sostener victorio-
mente la comparación con las gp^" 
estrellas del arlo que la hab'-UÍJS tjaneu'íts uci ariu que Ja 
1 recedido en aquel escenario 
mentó de Washington, dicen los ca- c^ de mi y que no la aorazo. 
bles que ba sido un espectáculo tan! El ^ r k i era para mí una verdadera i . 
extraordinario que dejará recuerdo' obses^n- ™ es el motivo de que m«. al fin ante los repetidos y e s t r u ^ 
La Hidalgo escogió para la lecci-v 
del segundo acto las variaciones jf 
Proch, y contra la costumbre estaba 
cida en el Metropolitan, qne sólo ' 
ha roto pocas veces respecto de Car6 
so, el público insistió tanto en qne \ ' 
cantante concediera un "encoré " 
imborrable en cuantos tomaron parte, h*ya expuesto á todo. Cumplido mi sos aplausos, tuvo que cantar 0-tn 
en el debate. deseo, me he entregado, porque com- vez parte de las variaciones. 
Para darse una idea aproximada — ?U* n0 h« Pa^ado aón .laJdJe,i; 
agrega el telégrafo—de lo que aquello! da ™ contraído con la sociedad, 
fué, es preciso comparar esta bata-' R e ^ j ^ en Bruselas.—Alemania, In-
lla con aquella otra que se libró cuan- g-latorra y el Congo. —Preparando 
do el Chocolote tipo francés de la es- ^ arreglo, 
trella fué presentado por primera vez; , ._. . , ,T 
en los Estados Unidos y liubo yanqui ' hn el ^ ^ t e n o ^ Negocios Ex-
trangeros de Bruselas, se ha celebrado 
la primera reunión de los delegados 
que por coger unas libras salió des-
cuadernado y se expuso á perder el 
pellejo. 
Dispensario "La Garidad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi 
E l triunfo de Elvira Hidalgo ha si 
do completo y hoy unánimente, \^ 
críticos de los principales periódico--
loca-Ies, confiesan que la perfeccica 
en la técnica del canto manifestafl» 
por la distinguida artista, los ha deja! 
do maravillados. 
Felicitamos á la artista español» 
que en una sola noche se ha impusstn 
que enviaron Alemania é Inglaterra al publico de esta ciudad, inaugural 
y que nombró Bélgica, para arreglar do con un triunfo espléndido su d é S 
las cuestiones de fronteras suscitadas mte ei exigente auditorio del Metro 
por la anexión del Congo á la Monar-i p0|i,tan Opera Honse." 
quía belga. 
Estas cuestiones no datan de la 
época de la anexión, y algunas son 
muy antigua»; pero hasta hace poco 
á los obtenidos en períodos semejantes espera que se le remitan leche con-
en Bélgica é Italia. 
El Ministro de Fomento expuso los 
proyectos del Gobierno parael desen-
volvimiento del seguro popular en sus no olvidan á los niños desvalidos. 
densada, arroz, azúcar y alguna rop: 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
la empresa en España y en otros paí-j tan alimentos, repitas y cuanto pueda! tiempo no fueron planteadas con 
ses, han superado aquellos con mucho' producirles bienestar. El Dispensario energía por las Potencias interesadas 
en su solución satisfactoria. 
Las diferencias gerraanocongolesas 
datan del año 1899. 
Alemania no está conforme con él 
trazado de la frontera, que comienza 
al Norte del lago de Tangányika y 
termina más allá del primer paralelo 
de latitud Sur. 
Pide que el lago Kivu sea compren-
dido en el trazado de la frontera. 
Pero esto no es permitido por las 
declaraciones de neutralidad del Es-
tado del Congo. 
En dichas declaraciones son esta-" 
blecidos limites que no comprenden 
wV>-IÍIV̂ J_Lî niiviv/ xu-o X Í ^ ^ Í Í Í Í cu. ,HÁLITO n c - n i 1 . . < < T> 
ias recientemente por el Ministro de i tristes como las de las cogidas íte re-
acienda, dice "España Económica vlpete," " E l Pollo," Cayetano vSanzj ; Españ.. "Frascuelo." Y ante sus ojos ocurrie-
ron en el redondel desgracias tan sen-
p j r T * ^ x ? - - T T íriH-I,U"i sibles como la muerte de los dos tore-ra presente, a todo Ministro de Hacien- 5iUies . , •+ „ u A » Mn T I ' : j , ros nnmeramente citados y la ae Ma-da con plena conciencia de sus deberes. r o í s , V^-r. » w • i c . . , -r, ¡ rmcA rJnrfín pi ' EsDartero. lim 10f es apuntalar fuertemente el Presn 
puesto, en el que es inútil negar que el 
'déficit" ha hecho su reaparición. Las 
nuevas cargas para 1910 pueden ci-
frarse en unos cien millones más. Las 
obligaciones de la escuadra, y las de 
Guerra, por consecuencia del mante-
nimiento del Ejército en Africa, ya su-
man por sí solas al pie de 55 millones 
de pesetas, que con 35 de "déficit" son 
90. 
"¿Cómo llenar esta laguna? Es el 
problema que tiene planteado ante sí 
¡mismo el nuevo titular del departa-
mento de Hacienda. En nuestro sentir. 
nucí Ga c a el " p ro." En los 68 
años que desempeñó su oficio, había 
abierto la puerta de los toriles unas 
20.620 veces, para dar salida á la pla-
za á otros tantos toros. 
La em marroquí 
La embajada marroquí tiene ya con-
testación á casi todas las consultas que 
por enenr^o del Gobierno se formula-
ron al Sultán respecto á las negocia-
ciones pendientes. 
Como de ellas se lia dado conocimien-
to al Ministro de Estado, pronto se ce-
lebrará una nueva conferencia, en la 
no como piden algunos, por medio de eual se espera queden resueltos todos 
una gran reforma en que todo nuestro ls puntos tratados, que, según nues-
sistema tributario sea de "fond en tras noticias, servirán de base para la 
comble" modificado. Seducen mucho, y 
¡hieren mucho la imaginación de las 
gentes, los grandes planes, las grandes 
transformaciones, sobre todo en un 
país donde se viene calificando de ca-
celebración de un Tratado entro Es 
paña y Marruecos. 
En cuanto se determinen las líneas 
generales de este Tratado, regresaran 
á Fez los comisionados moros. 
diversas manifestaciones, tales como el 
seguro de enfermedades y accidentes del 
trabajo, la mutualidad maternal, el se-
guro obligatorio de los funcionarios 
públicos y la eficaz protección al segu-
ro voluntario de retiros obreros mien-
tras no pueda llegarse al ideal del se-
guro obligatorio establecido en Alema-
nia, así como la iniciación del seguro 
contra el paro voluntario del trabajo, 
enteniendo que la organización del Ins-
tituto Nacional de Previsión le permite 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
-Odi-
cl citado lago. Gabine te m o n t a d o con apa-
r a í os de p r e c i s i ó n . 
Reconoc imien to de la vista 
Fúndase para 'hacer esta reclama- e l e c c i ó n de c r i s t a l e s , 
ción en la cesión que obtuvo de Ale-. *-
mania en 189a, cuando ésta discuUa I Ta l le res con maquinar ia mo-
por cuestión, de límites con el Estado: derna; opera r ios inteligentes y 
Liibre, 
Las negociaciones oficiales entabla-
ración y concurso en los asunto de su 
competencia, que abarca el amplio cam-
po de la legislación y economía socia-
les, dentro de las cuales el seguro so-
cial representa una rama de singular 
importancia. i 
t rabajos esmerados. 
Todo l o h a l l a r á n en 
La honradez de un presidiario, 
sea por ver á su madre. 
Un presidiário, que se escapó de la! 'Inglaterra, tercera en discordia, re 
extender su acción á estas diferentes Guyana con el exclusivo objeto de clama la propiedad de una parte de 
clases de seguros mediante la creación abrazar á su madre, acaba de entre- la cadena de las montañas Victoria 
de Cajas especiales ó Administraciones garse á las autoridades de Constan-
autónomas confederadas en el Institu- tina. 
to central y agrupadas con él. i El 4 de Diciembre de 1904, el Tribu-
El señor Canalejas insistió con gran nal de Oonstantina condenó por ho-
firmeza en el propósito del Gobierno de micidio á un tal Rechano á. veinte 
mantener asiduas relaciones con ambos años de presidio. Rechane llegó en 
Institutos, el de Reformas Sociales y el 1904 á la Guyana, donde, durante das por Inglaterra con Bélgica acer 
Nacional de Previsión, asistiendo á sus cinco años, su conducta fué irrepro- ca del Congo, y que llevarán, sin du-
deliberaciones y recabando su colabo- chable. i da, á un acuerdo internacional que 
A principios de Octubre de 1909 de- ponga fin al conflicto, no implican, 
cidió evadirse. Refiere sn odisea del sin embargo, el reconocimiento por 
siguiente modo : 1 parte de la Gran Bretaña de la ane-
"Nos habían conducido cerca de xión del Congo Á Bélgica, 
un bosque inmenso para que traba- Este ha creado una situación diplo-
, járamos en la construcción de unas mática bastante extraña. 
Refiriéndose al programa social del carreteras. Eramos unos treinta pre- Créese en Bruselas que Inglaterra y _ 
Gobierno, que había expuesto el señor sidiarios, y entre nosotros había algu- Alemania no se aprovecharán de esta'otros de la i« ia ha estado y está en 
Calbetón. ofreció el necesario 
del Estado para llevarlo 
anunciando que alguno d 
tos referentes al seguro popular se pre- gilante penetré en el bosque y me me- voluntad, conseguirá salvaguardia^ cado y puesto en explotac ión sin mi consen 
sentarán á las futuras Cortos. tí corriendo por la espesura, no déte- los intereses y los derechos de la co-' 
El consejero obrero señor Qóimé La- niéndome hasta que á ello me obligó lonia. 
torre se felicitó de los propósitos del; el cansancio. Anduve sin dirección En lo relativo á las diferencias 
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A V I S 
Teniendo conocimiento de que en algunos 
lugares de esta provincia de la Habana i 
gobierno, desean rio verlos pronto con-
vertidos en realidad. 
El señor Azcárate, recogiendo las 
fija durante algunos días, alimentan- congolesas acerca de la frontera del 
dome con frutas. i meridiano SO, han sido hechas propo-
*'Llegué al fin á la ea-sa de un ne- sicienes transaecionales.^ 
Espérase que se llegará á un acuerdo 
MARCA 
0 
alusiones dirigidas al Instituto de Re- gro, rico propietario del país, que con- ¡ 
_ • " i , " — 1 • • • ' • ' — • 7̂77̂  .. i.s 
No compre usted MUEBLES 
sin ver antes la grandiosa exposición qüe tiene la casa de BAHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
ÜEHIMZA 16 Y OBUAPIA 103 ¥ W B 
E n la entPirmoclad y en la p r i -
s i ó n se conoce á lo» ami í fos , y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N i n g u n a como la 
de L.A T ROFICA i , . 
ti miento, constituyendo esto ura usurpa-
c ión de la patente de invención número 6U 
de fecha 14 de Mayo de 1907, de la. Q"* 
soy propietario en virtud de título i leâ 1" 
m á m e n t e obtenido del Gobierno de la Re-
públ ica conforme á. la I^y , hago póbllM 
por este medio que perseffulrfi ante los TtU 
bunalea de justicia ft todo el <jue de ma.a 
fe y con objeto de burlar loa derechos qwe 
pooeo como derivado? de aquel título, se d»-
dique -4 la fabricación, venta 6 uso 
aparatos de dicha clase conforme á, 1» P»' 
tente de mi propiedad. 
Para informes dirigirse á José ArM-
San Ingacio número 3(5.—Habana. 
714 2G-1M 
T o m a d l o en las comidas s i no q u e r é i s padecer d e l e s t ó m a g o . 
Es e l ú n i c o recomendado p o r los m é d i c o s p o r su pureza y ca-
l i d a d especial. 
S A B f l T E S Y B f l D l f l . - S a r ) I g n a c i o 1 8 
Teléfono 967.-Apartado 1085.--Cable: SETABAS.-Habana 
729 26-1M 
Dése todas las mañanas en su propia casa un baño de 
belleza; para ello basta usar el Jabón de Giicer na número 
4711 que es un maravilloso hermoseador del cutis y del ca 




• U S E 
No hay más que un lugar de la GRANDE ^ 
CHARTREUSE, el que está situado en el f 
Dauphiné, en Francia. 
No existe más que un licor,el que está fabricado 
con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia ; 
No hay otro rótulo para este licor sino el que está redactado 
asi : 
U J I C O T - fV»l>jrioa<io en l a 
el único que está depositado en su pais j Ñ ^ O ^ T ^ s 
de procedencia. ^ q W í 
EXIGIR LA nnmk *r 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó SL AHOGO, con ^ 
tres primeras cucharauias verán el bTi€n reottltado. Todos los q̂ e P^Jf* 
oan de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CAi*' 
RRAL, deben llevar nn pomo del EBNOVADOR A. G O M K en el t>^ 
sillo para cuando le entre la sofocación qnc le priva seguir en 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, qne es el v í f ^ [ e . 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se a' 
jen sorprender por los diferentes especiñcoa que á diario ¡se animci-
diciendo que curan. 
DS VENTA SN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA "SAN JULIAN, 
MURALLA Y VILLEGAS 
C 857 
Algunas razones porque de- <| 
te insistir siempre en pedir Y 
EL A 
I I T Y Pü i A i m i l 
J M s t o n o i a constante de viro?!, T Í v e r e s y iieores 
finos, de todas procedencins. -Las m á s e x q u i ^ -
tas conservas de pescados y mariscos pa ra He-
mana Santa. Merluzas y besugos en í sa ímuera . -^ 
P roduc tos mexicanos. - V í v e r e s de despensa, » 





ES REALMENTE PURO DE GLTOERINA— NO POR EL 
NOMBRE SOLAMENTE —Y USTED NO NECESITA LE DIGAN 
EL EFECTO BENEFICIOSO DE LA GLICERINA SOBRE EL 
CUTIS Y EL CABELLO. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Y SEDERIAS DE LA ISLA. 
28S4 5-19 
EL 
78» «ACIANO 78 
c 830 
•5» 
La mejor y más s^nciü i (b ¿nlísir-
P é \ c i i l a : en IÍIF ¡ r inci j alcs íarn acias y secléria» 
Derr i to : Pelnqoen» LA. C E N T R A L . Agauc y Ocrapia. . 
C 603 
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[ « i LOS CLASICOS 
XJn snscritor.—En la catiástrofe del 
^Víaine, en los momentos de la explo-
sión no estaban á bordo del crucero el 
comandante del mismo Mr. Sigsbee y 
varios oficiales. 
Jjn suscriptor.—Aunque le parezca 
á usted cosa fácil, no he podido saber 
con fijeza el año en que fué institui-
do en España el matrimonio civil. Me 
dicen que fué allá por 1870 ó 1871, 
fijendo entonces indispensable contraer-
lo para que la unión surtiera efectos 
legales. Después se estableció que el 
matrimonio canónico surtiese, como 
antes, efectos civiles, y sólo quedó vi-
gente el matrimonio civil para los con-, 
trayentes que previamente declarasen | 
no pertenecer á la religión católica.1 
En fin, más tarde, por convenio con la 
Santa Sede, se resolvió que el raatri-
monio canónico y el civil, se efectua-
sen en un sólo aeto, asistiendo^ el juez 
municipal á la ceremonia religosa, y 
levantando acta, y sirviendo el matri-
monio puramente civil para los no ca-
tólicos. 
J.rícgw'í^.—Dos tomos. 
Dos en porfía.—has cinco primeras 
potencias navales por el número de 
acorazados de primera son: 
Inglaterra, 41. 




Tyr< XJ /.—Recibido sn artículo. Muy 
bueno; se publicará el Jueves Santo. 
Mil gracias por todo, 
^ —La moneda de oro americana 
se cotiza á la par por su valor mtrín-
seco, como todas las monedas de oro 
•de ley en todas las Bolsas. La media 
águila americana vale por su pesó 
$5'182 oro español, y en corresponden-
cia con ese valor un centén español va-
le en todas partes $4'82 en oro ame-
ricano: que es su valor, sin que eso 
signifique descuento alguno. 
A. B. C.—En el ejército es costum-
bre, en tiempo de paz, que cuanio un 
soldado de buena conducta solicita le 
eximan del servicio temporalmente pa-
ra trabajar en algún oficio, le conce-
dan la licencia; pero mientras dura es-
ta no percibe el haber ni el rancho, 
porque se supone que ya se gana el 
sustento con su trabajo. 
Dainiy.—Cuando una persona ó 
una familia amiga no cumple un de-
ber de amistad, cual es el de partici-
par un cambio de domicilio y ofrecer 
la casa, lo más prudente es no darse 
por entendido por si fué un descuido 
y esperar 'á que se acuerden. Si el ol-
vido persiste dos ó más veces, entonces 
lo mejor es abstenerse de vistarlos, sin 
mostrar enojo ni agravio alguno. 
Si en esta situación se les encuentra 
por la calle ó en algún, otro lugar, 
siempre debe saludárseles levemente y 
dejar que ellos tomen la iniciativa en 
renovar las amistades, procurando co-
rresponderles finamente sin demostra-
ciones de agrado muy marcadas. 
Cautivó tin moro á un gangoso, 
y él, bien ó mal, como pudo, 
se fingió en la nave mudo 
por no hacer dificultoso 
su rescate; de manera 
que cuando el moro Je vió 
con tal defecto, le dió 
muy barato. Estando fuera 
del bajel—;Moro!—decía, 
—no soy mudo, hablar no ignoro...-
A quien oyéndole el moro, 
de esta suerte respondió: 
—Tú fuiste gran mentecato 
en fingir aqui el callar, 
porque si te oyera hablar, 
aun te diera más barato... 
Calderón 
ANECDOTAS 
SOL Y CLAVELES 
(Crónica al vuelo.) 
En los poetas andaluces, en las estro-
fas, todas vida y color de los poetas le-
vantinos, aprendí á sentir los amores de 
la raza y adorar la vida pictórica de san-
gre y pasión de mi abolengo hispano. En 
la rima animada y candente, como un 
compás de castañuelas, de los dulces bar-
dos de esa región del sol y la poesía, com-
prendí todo el amor, toda la galantería, 
todos los sueños y todos los ideales de 
la noble raza de Don Juan y Don Qui-
jote. 
La poesía andaluza fué el filtro mila-
groso que llevó á las profundidades de mi 
alma, la dulce nostalgia del solar de ori-
gen, el orgullo de la raza y la veneración 
á su pasado, presentando ante mi vista 
en el encanto de sus rotundas estrofas, 
antigüas tradiciones castellanas y_ leyen-
das de muslines, visiones de las rejas con 
tiestos de claveles y bizarrías de la pla-
za entre luces y mantillas... 
Hoy, esa poesía sana y viril, ese há-
lito fecundo del alma toda de la Espa-
ña legendaria y ardiente, orea nuestros 
corazones y trae á nuestro espíritu la 
ofrenda del hogar paterno, el fuego sa-
grado del templo de la raza, que en cari-
cias que son rimas y promesas que son 
cantos nos brindan sus heraldos trovado-
res. 
Andantes caballeros de una nue^ ge-
neración de hidalgos soñadores bajan al 
torneo espiritual y noble del idioma, y 
guardando en el vetusto cofre de la his-
toria lanzones y corazas, esgrimen sólo 
las notas vibrantes y sonoras de sus liras 
castellanas. 
Hoy se halla entre nosotros el gran 
Rueda, el trovador de "musa milagrosa que 
hace surgir de su estro brillante las be-
las leyendas de "la España de dos al-
mas;" el gran Rueda, rimador prodigio-
so y rutilante del Canto á la Alhambra 
y el Mantón de Manila; y es heraldo que 
trae á nuestras playas ósculos de amor 
y promesas de esplendores que en las 
horas de evocación y recuerdo abriga 
nuestra alma hidalga y soñadora. 
Cuba, la patria de tantos poetas ilus-
tres, de carácter netamente español, se 
extremece alborozada y feliz, y en cada 
corazón criollo reviven las añoranzas de 
la raza y el orgullo del paca(!-). Como di-
jo el culto escritor español H. Villar, ha-
blando de nuestra ilustre paisana la se-
ñora Piedad Zenea de Bobadilla, que su 
apellido sonaba á historia de España; así 
podemos decir nosotros que Rueda sue-
na, no á historia de Cuba, sino á ideales 
genuínamente cubanos; á grandes sueños 
de nuestras almas, que bajo las caricias 
de un sol de fuego y oreadas por la bri-
sa suave de nuestros palmares, sienten 
aún con la intensidad fogosa y bravia de 
los altivos hidalgos medioevales. 
El nos trae el alma de. su musa, la vi-
sión de la España de nuestros ensueños 
de criollos-españoles; de la España toda 




Una señora pidió un vaso de agua 
á la doncella, y ésta le dijo que La fuen-
te estaba interrumpida y no tenían ni 
una gota en casa. 
—¡Vaya por Dios ¡—contestó la se-
ñora.—Entonces que me hagan una ta-
za de té. 
El salvador.— 
Pretendía un sujeto la cruz de bene-
ficencia por haber salvado á un hom-
bre de un incendio,, con riesgo -de su 
vida. 
—Será preciso—le dijeron—que ese 
hombre se presente á declarar. 
—Basta con que yo declare, 
—/.Por qné? 
—Porque el individuo en cuestión 
soy yo . . . i que me salvé á mí mismo! 
^ o s t a ' l e s " 
A Matilde Sánchez. 
(Una belleza soberana.) 
¡Hermosura singular! 
Por ella, así como suena, 
iré al punto á rescatar 
para Francia, la Lorena; 
para España, Gibraltar. .. 
la bruma de la noche, que majestuo-
samente se extendía sobre nuestros 
campos, renovaron las heridas de mi 
alma enamorada. 
Sí, era ella, su arrogante figura se! 
destacaba altiva en el vergel de mis 
ilusiones; sí, era su voz que en tonos 
melodiosos arrojaba al viento toda la 
crueldad de su alma, para que una 
vez más llegasen á mí aquellas sus 
palabras: "Ya no soy tuya; yo amo á 
otro que no eres t ú " . . . ¡Qué triste 
es vivir sin ser amado!... 
Un grupo de luces surgió de la ver-
de campiña; de una torre gigantesca 
una columna negruzca se eleva hacia 
regiones etéreas perdiéndose en lo in-
finito de los cielos.... y allá, á lo le-
jos, el mar recibe con oleajes de ca-
riño, las ondas majestuosas que des-
cienden de lo alto del río; es el Dama-
jí besando al Caribe en las aguas del 
Jagua. 
JÓSE M. CANO. 
A María Teresa Medina. 
Postal: si no eres traidora, 
pon á los pies de Teresa 
(si tiene pies tu señora) 
los labios con que la aurora 
á las azucenas besa... 
A Msrcedes Solís. 
(La bella Otero.) 
Esa mujer me asusta; 
es, como yo, gallega y... ¡no me gusta! 
M A N U E L CUEROS BNRIQUEZ. 
Un cielo azul, rasgado de purpúreos' 
matices. El Sol muere en su lecho de 
oro y grana. La brisa atraviesa ]a en-
ramada. El río corre mansamente, 
reflejándose en las cristalinas aguas la 
barca que sutil surca á través de sus 
murmurantes ondas. 
Sobre las copas de los árboles la al-
garabía es casi melodiosa; los pajari-
llos se agrupan para pasar la noche. 
El pato vuela hacia su nido; su color 
amarillo pálido sobre el verde césped 
bañado* por el azul de las aguas, torna-
sola la orilla, ai recibir los últimos ra-
yos del Sol. 
Era una de esas tardes en que el es-
píritu, abatido, desilusionado, vaga en 
busca de nuevos horizontes que le for-
tifique. 
Reclinado sobre la verde yerba, em-
bebido con la belleza del paisaje, as-
pirando el aroma suave que esparce 
sobre nuestra patria la exuberancia 
tropical, mi alma se sumergía en el 
campo de lo bello, de lo sublime, de lo 
ideal... Una voz argentina me extre-
mece; arrastrado por la brisa que son-
riente saludaba la presencia de la no-
che, aquel canto tierno, aquel canto 
dulce, despierta mi alma adolorida y 
hace que vuelva á la realidad. 
Las notas de aquella Aguajira," en 
el silencio de la tarde, arropadas con 
Otras nuevas existencias 
de novedades en objetos pro-
pios para regalos, ha impor-
tado recientemente 
por lo que suplicamos á nuestra clientela 
el favor de visitar nuestros grandes alma-
cenes, situados en t> t - *>• n» 
m m en m i m m y o i i l i y si 
perfectamente snrtidos de JOYERIA GARAN-
TIZADA, RELOJES, electos de plata pora, bron-
ces, metales blancos, porcelanas y biscuiís de 
Sajonia y h evres, mneblecitos, vitrinas, lámpa-
ras, jugnetes. perfumes, cristales de Venecia, 
Baccarat y Bohemia; cuadros al óleo, relojes de 
pared, sobremesa y otros machos objetos de ar-
te, novedad y buen gi 
pre á muy reducidos 
HIERRO Y COMPAÑIA 
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l a mejor cristalería del mundo, 
Ss fi Galiano 113. Teléforo 1539 
á precios de cristalería corrie 
ep su único 
• 
le conviene visitar esta casa donde encontrará un gran surtido 
ras, adornos de todas clases y objetos de fantasía, á precios ex 
tolo lo mejor en loza, 
e económicos. 
Visite usted LA flMERICfl antes de hacer sus compras.-Galiano núm. 113. 
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H T O I J I X . E ! T I E S T 
JUSTA Y R U F I N A 
NOVELA ESCJUITA 
POR 
JUAN F, m U PAB3N, FBEO. 
S E G U N D A E D I C I O N 
(Con licencia de la Autoridad ecles iást ica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael t ita 
(Continúa.) 
Y lo tomó, y lo extendió sobre la 
carpeta y tornó á escribir, desde: 
"Señor i ta . . . etc., hasta rae ha sub-
yugado á mí; y á su benéfico influjo 
tomo la pluma para dirijirme á V, en 
demanda de su "mutua" "correspon-
densia." 
Cuando, recién llegado á esta loca-
lidad, tuve el honor sin segundo de 
ir á pon-erme á sus pies, á los de su 
señorita hermana y su señor padre, no 
1̂6 amor; créame V.; fué un ígneo 
l'qlcin lo que estalló en mi pecho. 
Desde ev^onces su "imagen" 
ao se bori:' do mi ra ente ni de noche 
do día. 7, si velo, pienso en V,, y 
si duermo, V. y sólo V. es mi constan-
te pesadilla. . 
Ahora bien: ¿será usted tan "inga-
t a t " . . , 
—¡ Lo dicho ! ¡ Que está de Dios que 
yo no me declare hoy á esa mujer!— 
y dió tan recio golpe sobre la mesa, 
ó mejor, sobre el mango del cortapa-
pel que en ella había, que, como es-
te tuviera la punta debajo del tintero, 
lo hizo saltar como proyectil de cata-
pulta y derramar su negro contenido 
sobre los borradores, el libro de notar 
cartas y la corbata, que para mayor 
comodidad se había quitado y" puesto 
sobre la mesa mientras escribía. 
Nuestro héroe se hubiera echado á 
llorar de buena gana, según la deses-
peración que le produjo su involunta-
rio desaguisado; pero, acordándose 
del adagio, "el que se casa por todo 
pasa," recogió la poca tinta que pudo, 
so lavó las manos, hizo limpiar la me-
sa y. cuando se había ido la criada, sa-
có nuevo papel y se puso á escribir con 
mucho cuidado desde "Srta. etc." 
i hasta el párrafo en que le acaeció el 
último percance y que si mal no re-
! cuerdo, decía así: 
> "Ahora bien: ¿será usted tan in-
grata, que no quiera agregar á los 
suyos mis apellidos?... No: no lo 
creo ¡no puedo creerlo! 
Yo he concebido en mi mente soña-
dora un paraíso de deleites, donde el 
: papel de Eva está reservado á usted y 
el de Adán, aunque me esté mal el de-
cirlo, reservado á un servidor de us-
ted; pero paraíso sin manzana de la 
( discordia, ni ángel exterminador. 
Piénselo usted, ,señorita, piénselo 
usted, y resuélvase de una vez á admi-
tir la mano que le ofrece este su más 
rendido amante que queda en la ago-
! nía y sus pies besa, 
Bartolomé del Cerro y del Trillo. 
I Cascotes'13 de Agosto de 18 . . " 
I Escrita sn "declaración" con la me-
jor de las letras de su repertorio, pues 
co todos los tontos escribía muy bien 
(y perdónenme de camino cuantos 
escriban bien y no tengan un pelo do 
ello) la plegó con pulcritud eximia, 
no sin pasarle por los bordes al papei 
el tapón de un botecillo de agua de 
colonia, humedecido en ella; rebusco 
y encontró en uno de los cajones de la 
mesa un sobre calado y adquirido con 
el libro de notar cartas y guardado co-
i como los tontos escribía ' muy bien 
; una ocasión que lo mereciera; intro-
dujo en sus entrañas de color de rosa 
(las del sobre se entiende) el pulido 
/documento; humedeció con la lengua 
| la goma de aquél; lo pegó frotándolo 
icón los dedos ennegrecidos por el hu-i 
roo del tabaco, lo contempló un ins-
tante y eseribió con letra gótica: 
"Señorita doña Rufina de Benaven-
te y Pigueira." 
Y al pié y con letra redondilla: 
"Cascotes." 
El "suplicada" de la esquina iz-
quierda quiso que fuera Iturzaeta de 
lo más puro. 
Hecho todo lo cual, caló el chapeo, 
guardó "la inconveniencia" en el bol-
sillo de la americana, y á casa de la 
Calandria á que ésta la lia vara á su 
destino, euanto antes, mejor. 
Una aJcaímeta, oomo otra cualquiera 
En.medio del "corgabo" estaba la 
Calandria haciéndose "escarmená', 
por una vecina. Y, arrellanada en el 
santo suelo y entre las piernas de la 
comadre, sentada á su vez en un "po-
saero;" con un delantal de cañamazo 
á listas sobre los hombros y al lado la 
cachucha del agua de la tinaja para 
que la peinadora metiera el peitie 
cuando la oiperación lo hubiera menes-
ter; con los nó muy abundantes y gri-
ses pelos caídos sobre la frente y lim-
piando el "peine blanco" con una he-
bra de hilo que desde el índice al (pul-
gar de la mano derecha iban en forma 
de 8, parecía una 'bruja recién sacarla 
del pozo "Li rón ," por los cabellos, 
que es por donde, según la añeja le-
yenda que corre en Cascote, se sacan 
los suraiergidos en dicho pozo, terror 
de los muchacos que no se quieren de-
jar peinar. 
La presencia de " la doncella" de 
la Calandria contrarió á Don Bartolo-
mé, que, acercándose al tallero y to-
mando una alcarraza se k tiró al co-
leto, aunque sin maldita la gana, bien 
lo sabía Dios, diciendo mientras se se-
•ea>ba con el pañuelo el peludo hocico. 
—Pasaba por la puerta, llevaba sed 
y dije: ¿dónde mejor que en casa de 
Carmen? de modo que dispensa la 
"eonfiansa." 
—Bien sabes tú—contestó la Calan-
dria—que con eso me pones una co-
rona: asín es que no hay ná que dis-
pensar. 
—"Orasias" y quedad con Dios. 
—¿A onde vas tan estampía? Ven, 
hombre, siéntate un ratito, que ven-
drás achioharrao de andá por ese re-
sestiero. Siéntate,' e&cansa y alueeo 
te pués di.— 
Y Don (Bartolomé, sin replicar pac-
ora, se sentó. 
La "toilette" de la Calandria tocó 
* su ténimo. La minadora conoció 
que estaba allí estorbando. Pidió per-
j miso para eóger un poco de "peregíu 
j par'" potaje, y, con ganas de irse ó 
; sin ellas, lo cierto es que se fué. 
í—Oarmen, por íin me he resuelto—t 
dijo Don Bartolomé á la alcahueta, 
sacando del bolsillo la perfumada 
epístola:—Si tú quisieras llevarle es-
ta carta 
_ —Te diré, Bartolito, te diré: yo qui-
siera servirte; pero, hijo, no me atrie-
vo. Ya tú ves : como una no entre allí 
na miás que de cumplió como el otro 
que d i jo . . . 
—Es que tú no perderías el míin-
dado. 
—Te diré, hijo, te diré. Pa mí, ^ 
Dios^gracias, el interé es lo de menos, 
y más siendo en orsequio tuyo, aun-
que una sea una proibe, más probé-quo 
las ratas. Pero en fin, ya que tanto 
te empeñas,.no te quieo dejá feo. Dá-
mela acá . . . ¡Hijo, y qué rebién güo-
le ! . . . ¡ e r diantre son los mocitos do 
ahora!.. .^que le has juntao?... esto 
es cosa de ,porvo... Güeno, po quié 
decí que yo no dejaré 'de di y vení, y 
que cuando la encuentre en propor-
ción se la endirgaré: ¿no te paece? 
--Eso queda á tu "discresión." 
iContimiará.) 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciói de Ú tarde.-Marzo 19 de 1910. 
EN HONOR DEL 
MINISTRO AMERICANO 
Anoche obsequió eon una comida en 
el elegante restaurant " E l Casino," á 
Mr. Jackson, nuevo Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, el Vicepresi-
dente de "The Cuban Engineering 
mid Contracling Company," Mr. H 
T>. Ilongh, Administrador general de 
]as obras del alcantarillado. 
Concurrieron á la comida algnnas 
distinguidas personas de la colonia 
aanericana, que hicieron cumplido ho-
¿0r al exquisito "menú" y formula-
ron sinceros votos por la felicidad y 
el acierto del caballeroso Represen-
tante en la Habana del Gobierno de 
Washington. 
EUÜEÑO BEL COMETA 
El cometa proporcionará á la huma-
nidad un sueño general de tres horas. 
El aguardiente puro de uva de rive-
ra no produce sueño, pero sí un alivio 
completo de los dolores periódicos del 
beílo sexo. 
eso irroga al país, y los esfuerzos quo 
ellos hacen para que eso termine; dar-
le á conocer la actitud de algunos a.-
tos funcionarios del Gobierno, quienes 
Marcas de ganado 
Títulos concedidos á los señores Jo-
sé Saya, Epifanio Lorenzo Arencibia, 
Juan Bautista, Ramón Pumariega, 
desde el puesto que ocupan desplegan < Juan Bautista. Antonio González, Pe 
todas sus energías par acombatir per 
sonalidades prestigiosas de la sitúa-
eióri, pidiendo, por tanto, se les prive 
de los puestos que desempeñan. 
El precedente eserito fué entregado 
en la Secretaría de la Presidencia, por 
el doctor Sánchez Portal, Director ¿3 
Beneficencia y Corrección. 
Felicitaciones 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica, el señor Presidente de 
la Repiiblica ha sido felicitado por 
muchos de sus amigos, altas autorida-
des y funcionarios á quienes por con-
tinuar enfermo, Iha reciibido en sus ha-
bitaciones particulares. 
FELICITACION 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro bien querido amigo don José 
Lastra, persona cuyas dotes excepcio-
nales de laboriosidad y honradez lo 
han llevado al importante puesto que 
ocupa en la manufactura de tabacos y i respectivas naciones, y que al propio 
cigarros de José Gcner. | tiemP0 f les P^a noticia de; quienes 
I rSSTRUGGIOIN PUBbíG^ 
De interés general 
Habiéndose recibido en esta Secre-
taría, del señor Presidente de la Aca-
demia Nacional de Historia de la Re-
pública de Colombia, una nota, tras-
cribiendo un acuerdo de dicha Corpo-
ración, por el que se solicita de los 
Ministros de Instrucción Pública de 
todos los países hispano-americanos 
amigos de Colombia, que pongan en 
relación á la mencionada academia 
con las instituciones análogas de las 
dro Rodríguez, Alfonso Alcert, Ra-
món Sánchez, Herminio Fernández, 
Juan López, Francisco Alvarcz, To-
más Aguilera, Luisa López, José Cla-
ro, Rafael Molina, José Caridad Gon-
zález José Braulio Gómez, Manuel 
Escobar, Juan Sales, Cornelia Eche-
varría, Fernando Aparicio, Rafael 
Asnardo, Horacio Polanco, Francisco 
García, Vicente * Sánchez, Marcelino 
Pérez, Arturo Santiesteban, Angel 
Romero, Pedro Núñez y Joaquín An-
tunez. 
Marcas negadas: á los señores Fe-
lipe Ocaña, Eulogio Alvarez, Francis-
co Polanco, Ulpiano Pérez, Francisco 
Henze, Eloy Mulet. Marcos Morales, 
Evangelios Hernández, Chneda Fer-
nández Roldán, Enrique Gómez Her-
nández, Eduardo Leiva, Eduviges Ba-
tista, Evaristo Angelo Pupo, Eduardo 
Batista, Esperanza Brocfcs, Felipe 
González Roque, Ramón Alberto. Fer-
nández, Escobar, Francisco Sabás y 
Castillo, Felipe Mirones Acosta. Ra-
món Parra, Agustín Jorge. Amancio 
García, Facundo Suárez Silva, seño-
res Fernández y Quintadilla, Fernan-
do Esquivel Siba. Francisco Porto, 
Francisco González. Francisco Espu-
mosa y Amador y Alejandro Cascaret 
Portuondo. 
DE PROVINCIAS 
PIINAR DBl> RIO 
(For telégrafo.) 
Guane, Marzo 19, 8.50 a. ra. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En el tren de las dos de la tarde de 
ayer llegó el Superintendente Provin-
cial de Escuelas, Sr. Miró, acompaña-
do de los Inspectcres Agnilar y Val-
des. Fueron recibidos en el Ayunta. 
m m m i m el cable 
ftervicio de la Prensa Asociada 
IMPORTANTE GOXFEREXCIA 
Rochester, New York, Marzo 19. 
El Presidente Taft celebrará hoy en 
Albany una conferencia con el Minis-
tro de Hacienda del Canadá, Mr. W, 
íigarr 
En este señalado día nos complace 
enviar á tan apreciable amigo nuestra 
son en la actualidad sus más distin-
guidos compatriotas en el estudio de 
como para la respetable familia 
constituye su santo hogar. 
que. 
felicitación mm calurosa, deseándole la Historia, y cuáles la« obras de la 
todo género de dichas, tanto para él materia que hayan escrito, para nom-
brarlos—si se estimare oportuno— 
miembros correspondientes de la Cor-
poración, se avisa por este medio ft 
los autores de trabajos históricos, que 
por olvido involuntario de este Cen-
tro no hayan recibido notificación es-
pecial, parn, que, si lo creen conve-
niente, remitan á este Departamento, 
en el término de diez días, un ejem-
plar de cada uno de dichos trabajos, 
á fin de enviarlos á la Academia de 
Historia de Colombia. 
Habana, Marzo 17 de 1910. 
Ramón Meza. 
El Jefe local de Sanidad, con fecha 
12 del actual, dice á esta Jefatura lo 
siguiente: 
Ruego á usted tenga la bondad 
de dar las órdenes oportunas, para 
que los contratistas y maestros de 
obras que construyan ó reformen dis-
tintos edificios en la Ciudad, observen 
el mayor cuidado posible, para que 
los materiales y desperdicios que pro-
cedan de las obras sean retirados lo 
más pronto posible de la vía pública; 
limpiando el lugar donde se carga y 
descarga, para no dar lugar á que 
sean esparcidos por el tránsito de los 
vehículos los restos de los materiales; 
evitándose de esa manera la gran can-
tidad de polvo que producen y que no 
es posible evitarlo ni con el doble nú-
mero de empleados que hoy existen 
en el Negociado de limpieza de calles 
de esta Jefatura. Al propio tiempo se 
le ruega, que sean requeridos todos 
los conductores de transportes que 
«•onducen los desperdicios y escombros 
de las distintas obras que se constru-
yen, para que esos carros de transoor-
te ajusten perfectamente y no vayan 
regando su contenido por el trayecto, 
á fin de evitar el esparcimiento del 
polvo." 
Lo qne se transcribe de orden del 
señor Jefe para arenera 1 conocimiento 
y cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana, 17 do Marzo de 1910 — 
Néstor Carbónell. Capitán Secretario. 
IIM» mlgUi 
FIJOS COMO El SOL 
D E 
CUERVO Y SOBnSÜOS 
Muralla 37>¿ A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado ««», 
DB OBRAS PUBLICAS 
Nuevas líneas 
:;Havana Electric ¡Raihvay Com 
ha pedido autorización parü 
POR U 
Quejas 
Los Presidentes, Vicepresidentes, 
Seciretarios y miembros de los seis Co-
mités Municipales que constituyen 
parte del Término iMunicipal de Cien-
fuegos, en asamblea celebrada en la 
ciudad antes nombrada el día 16 del 
actual, acordaron entre otras cosas. 
La 
pany" 
establecer doble línea en la calzada de 
Beiascoaín. tramo comprendido entr 
las calles de San Lázaro y Lagunas, y 
para extender sus líneas por las calza 
das de Concha y Luyanó. 
La primera de dichas solicitudes se 
ha remitido á informe de la Jefatura 
de Obras Públicas de la ciudad y la 
segunda á la Alcaldía Municipal. 
Acta de recepción 
Se ha devuelto aprobada á la Jefa-
tura del Distrito de Camagüey, el ac 
ta de recepción provisional del puente 
soVe el arroyo "Los'Negros," sitúa 
do en el camino central de la isla ; 
dos kilómetros de Ciego de Avila. 
El acueducto de Santiago 
Se ha trasladado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Oriente, la autoriza 
ción de la .Secretaría de Sanidad, le-
vantando la clausura del acueducto 
nuevo de Santiago de Cuba 
Para informe 
A la Jef&tura de Santa Clara se ha 
remitido á informe, una solicitud de 
los alumnos de las escuelas de Sagua 
sobre construcción de un tramo de ca-
rretera entre la línea del ferrocarril y 
la Quinta de salud de la Colonia Es-
pañola. 
Licencias 
Se le han concedido 15 días de l i -
cencia al señor Adolfo de la Cueva, 
encargado del despacho de la Jefatu-
ra de Faros, y 30 días al señor Manuel 
Armada Pita, encargado del faro áa 
Punta de Maya," en Matanzas. 
miento p r el Presidente y concejales, | S. Fielding, sobre asuntos arancela. 
Alcalde municipal, jefe de la Guardia ríos, y es probable que también asista 
Rural, Junta de Eduacación, los maes- ¡ á la citada entrevista el Gobernador 
tros con los niños, el párroco, la pren-1 del Canadá, que irá á Albany con ob-
sa y autoridades. Después visitaron las \ jeto de oonenrrir al banquete que se 
CRONICA DE P9LICU 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada el blanco Baldóme* 
ro Amoldo, cantinero del café " 
Universal," establecido en el Mercado 
de Colón, sostuvo una. reyerta con r| 
mestizo Mariano Mendive,, vecino (jar 
propio mercado, á quien hirió, en ift 
cabeza al arrojarle un plato. 
Amoldo fué detenido é ingresó ea 
el Vivac á disposición del Juzgado 
Correceional del Distrito. 
GOBlfjRINO PROVINGíAb 
Güira de Melena 
Ayer, entre 12 y 2 de la tarde, se 
incendiaron los potreros de las fincas 
¿<Reunión." "San Pedro." "La Pe-
tronila" y "Aranjuez," situadas en 
el barrio Sibanacán. 
Las pérdidas son considerables, por-
que los terrenos quemados alcanzan 
una gran extensión. 
La mestiza Fidelia Barlor, vecina 
de Amargura 4, (Alquízar). se ha sui-
cidado, quemándose las ropas. 
Tenía Fidelia 35 años de edad y to-
mó tal determinación por encontrarse 
aburrida de la vida. 
De Aguacate 
A l medio día de ayer un incendio, 
ocurrido en un campo de caña del de-
aulas, encentrándolas en perfecto es-
tado. Eicieron uso de la palabra va-
rios señores y niños, La Junta obse-
quió á los concurrentes con dulces y 
licores. A las tres dirigiéronse hacia 
Pinar del Río. 
El Corresponsal. 
MATANOS 
DE LA CIUDAD 
En la semana pasada se celebraron exá-
menes en la Academia de Música, in-
corporada al Conservatorio "Orbón',: y 
que dirige con-notable acierto la distin-
guida profesora doña Angelina Alcocer de 
Muro, obteniéndose en ellos, después de 
brillantes ejercicios, las calificaciones si-
guientes: 
Señoritas María Maza y Bella O. Leal, 
notables en cuarto año de piano y la se-
ñorita Margarita Alfonso, sobresaliente en 
el mismo año. 
Señorita Dolores M. ürake, notable en 
quinto año ídem, y las señoritas Georgina 
y Elisa Gordillo, sobresalientes en sexto 
año. 
• Presidió los exámenes el Tnacstro Ben-
jamín Orbón, Director del Conservatorio 
de su nombre, tan acreditado en la Ha-
bana. 
Pelictamos á la señora Alcocer de Mu-
ro y á sus aventajadas alumnas por el 
éxito obtenido en los ejercicios últimos, 
que pregonan la excelencia de su Acade-
mia. 
Los menores negros Salvador Valen; 
zmíla Hernández y Ramón Moutalvo 
León, de 10 y de 7 años de edad, res-
pectivamente, fueron detenidos anoche 
acusados del hurto de un par de zapa-' 
tos de una vidriera de la peltería ''La 
Isla." Calzada de Galiano número Go.-
Lo.s detenidos fueron entregados á 
sus familias para ser presentados hoy 
ante el señor Juez Correccional dwl 
Distrito. 
ALLI LO 
dará en honor de Mr. Taft 
FALLECIMIENTO DE UN MUSICO 
Berlín, Marzo 19. 
A la avanzada edad de 70 años ha 
fallecido el famoso cantante y profe-
sor de música Gicvanni Lamport!. 
RELACIONES RESTABLECIDAS 
San Petersburgo, Marzo 19. 
El Embajador de Austria-Hungría 
en esta capital, M. Berchtold, y el Mi-
nistro de Asuntos Extranjeros ds Ru-
sia, M. Iswolsky, firmaron ayer un 
convenio por el cual se restablecen las 
rela-ciones normales entre Austria y 
Rusia, comprcmetiéndosñ ambas na-
ciones á respetar el "statu-quo" en 
los Ealkanes. 
TX'CEXDTO 
Yokohama, Marzo 19. En la calle de Jesús Peregrino e» 
A consecuencia de una conflagra- quina á Santiago, fué detenido el pajv 
ción que se desarrolló ayer en esta do Manuel Herrera Cárdenas, por sei 
ciudad, han quedado reducidas á ce- uno de los que en la tardo del día 15 
nizas quinientas ca,sas y han perdido hurtaron de un coche un paquete coa-
la vida siete persenas. teniendo un 'saco vacío y el cual arrn-
T ^ i W R A v n n A TAT^P Íaron fin Beiascoaín y Reina en los 
* 1 ' 1 momentos de ser perseguidor 
El detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez .CorreciOnál del Distrito. 
A'petición de don Rafael Ro.sa Góip 
zález, vecino del café establecido eu la 
calle de Aguacate número. 78, fué de-
tenido en Monserrate y Progreso, el 
blanco Julián Hernández García, pop 
acusar]o del hurto de un zapato, y ade-
más ocupársele un cuchillo de punta 
en los momentos del arresto. 
El detenido ingresó en el Vivac, 
CUENTEAN 
Albauy, New York, Marzo 19. 
Con motivo de haberse sabido que 
el Presidente Taft, que se halla en ca-
mino para ésta, ha pedido al Gobernia. 
dor y varios altos funcionarios del go-
bierno del Canadá oonferenciar con 
él esta tarde, la ciudad ha quedado 
engalanada como por encanto y osten-
ta donde quiera vistosos decorados, 
erjtre los cuales sobresalen la bande-Sí. señor, en la gran casa ' 'La Flor 
Cubana," situada en Galiano y San : ra americana y la inglesa-
.molido "ingenio ' ' ATerhofí,""destruyó ,Jo6é. encuentra usted su regalo para: EL MERIDA EN PUERTO 
100.000 arrobas de dicha planta. 
Créese ocasionase el incendio la lo-
comotora del tren excursionista de 
Matanzas á esta capital. 
ASUNTOS VARIOS 
Fallecimiento 
El Cónsul de Cuba en Matamoros, 
ko, ha comunicado al Departa-
mento de Estado el fallecimiento del 
subdito cubano José de la Paz Den-
áón, natural de la Habana, de 85 años, 
ocurrido el 7 de Febrero en aquella 
ciudad. 
Inscripción 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la chalana número 20, pro-
piedad de la Sociedad Marítima Cu-
bana y el guairo "Amalia," propie-
dad de doña Dolores Blanco y Quin-
tana. 
Una huelga 
Se han declarado en huelga en la 
carretera que se está 'construyendo 
entre Martí y Guano, Camagüey, cer-
ca de cuatrocientos obreros. 
Los huelguistas redaban aument) 
de jornal. 
cumplir con las amistades en el 1ía de: Nueva York, Marzo 19. 
hoy. Hay verdaderos prodigios en to- Procedente de la Habana, ha llega-
da clase de artículos, pues en "La Flor do hoy á este puerto, el vapor ameri-
Cubana" lo mismo la modesta salvilla cano "Mérida," de la "New York 
que el rico crocante, que los pasteles and Cuba Steamship Co." 
más ricos, todo es á precios qne pare- i ACCIONES DE LOS 
cen imposibles. 
"La Flor Cubana" es un jubileo 
estos días. Vaya usted allí por su re-
áralo. 
DB AGRIGUbTURA 
Títulos de propiedad expedidos 
Certificado de inscripción de la 
marea comercial denominada "Afor-
dangir un escrito al Jefe del Estado tunacla)- para disti,U£,llir harina de 
en el oual le dan las gracias por haber fcrig(> tostada, á favor de los señores 
Izquierdo'y Compañía. contriibuido al indulto de don Floren 
tino Guerra; solicitar igual gracia á 
favor de José María Hernández y 
Hernández, José Martínez 'Gómez y 
Josefa Alvarez; recomendar para que 
sea colocado don Florencio Guerra y 
el ex-'Consejero Provincial don José 
Bérez Zúñiga; significarle el disgusto 
oon que dicha Asamblea ha visto 
cesantía del Secretario de aquel Juz-
gado Correccional don Angel Pina; 
¡recomendarle al mismo tiempo para 
u.u puesto al ex-alcaide de la Cárcel de 
aquel punto don Ricardo Carrillo; ha-
cerle presente las divisiones existen-
tes entre las razas que integran la 
Certificado de inscripción de la 
marca comercial denominada " E l Pi-
no,' para distinguir vinos en general 
á favor del señor Manuel Sabatés Cli-
villés. 
Certificado de inscripción de la 
marca comercial denominada "Saba-
tés," para distinguir vinos en general 
clase, extra, á favor del señor Manuel 
Sabatés y Cliviliés. 
Certificado de depósito de la mar-
ca de comecio inglesa número 271.349 
en clase tercera, referente á sustan-
cías químicas preparadas para uso en 
medicina y farmacia, á favor de los 
población cubana, los perjuicios que señores Ashton & Parsons Limited 
MovimisniD maritímD 
EL "ALFONSO X I I I " 
Esta mañana entró en puerto el vá-
por español "Alfonso XlII ," 'proce-
dente de Veracruz. con carga y pasa-
jeros. 
Este buque ha quedado en observa-
ción por traer á su bordo un pasajero 
enfermo, que so sospecha pueda estar 
atacado de viruelas. 
EL "OONVAY" 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer tarde procedente de New Castle, 
con carga general. 
EL " H A L I F A X " 
Procedente de Knights Key fondeó 
en puerto este vapor inglés, con car-
ga y 33 pasajeros. 
VAPOR DE RECREO 
Esta mañana entró en puerto el va-
por de recreo Wild Duek, de 233 to-
neladas, al mando del capitán Eldu-
EL "OLIVETTE" 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 62 
pasajeros. 
EL "I>U®ÜQQtJ!EV 
El vapor de guerra americano "Du-
buque" entró en puerto hoy, en las 
primeras horas de la mañana. 
V A R I E D A D E S 
EL OXIGENO Y LA TOS FERINA 
M tratamiento de la tos ferina ha 
suscitado el empleo de las medicinas 
más d, versas. Lo que sienta bien á un 
niño no le prueba, á otro, y por tanto 
conviene tener á la vista fórmulas un 
tanto variadas. Ahora se aplica una 
nueva á los casos graves, recomenda-
da por un reputado médico, el doctor 
Weill, profesor de clínica infantil de 
la facultad de Lyón. 
Dicho médico emplea el remedio 
ouando los accesos de tos son muy se-
guidos, y .sobre todo cuando son lar-
gos y violentos. La encargada de 
cuidar al enfermito tiene á su dispo-
sición un balón de oxígeno puro, lava-
do como con el aparato de Limnnsm, 
y en cuanto se produce el acceso le ha-
ce inhalar unos cuantos litros. La ac-
ción sedativa es muy rápida, y aunque 
no disminuye el número de accesos, 
la tos es menas violenta y el niño se 
queda menos abatido y menos somno-
liento. Además, el oxígeno despierta 
el apetito é impide muchas veces los 
vómitos. 
M. Weill ha. hecho inhalar, á algn 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 19. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 583,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Fíense usted, foveu, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L lleffará a vieio. 
DE LA GUARDIA RURAL 
/Encontrándose jugando á la pelota 
en el placer de Carlos I I I esquina á 
Espada, el menor de la raza blanca 
Carlos Pelipe Loshuertos, vecino de 
Estrella 85, otro menor, á quien no co-
noce, le pegó eon un bate en la cabe-
za causándole una le-sión de pronósti-
co leve. 
El agresor logró fugarse, y ¿1 me-
nor lesionado fué entregado á sus fa-
miliares pov contar estos con recursos 
para su asistencia médica. 
En la Calzada de Buenos Aires, pró-
ximo á la línea del Ferrocarril de Vi-
¡ llanueva, fué detenida ayer la negra 
Asunción Almidez, vecina de Matan-
zas, la cual se había fugado de la casa 
general de euágenados. 
La detenida quedó en la Estación de 
Policía á disposición del Director de 
dicho Asilo. 
Catalina Sánchez, de 23 años, veci-
na de Lagunas 80. denunció á la poli-
cía el haber sido abandonada por .su 
legítimo esposo Benito Eguiluz, igno-
rando donde pueda encontrarse éste. 
POR EXIGIR DINERO 
Trabajando ch la fébrica de cemen-
to " Aimendare/' tuvo la desgracia de 
car i Se de un andamio el mestizo An-
dr ; Piedra Díaz, vecino del Vedado, 
sufriendo en la caída lesiones graves, 
que le impidieron declarar. 
El hecho, según manifestación del 
padre del lesionado, fué casual. 
[ÜMCÁBO! 
Felicidades 
Guardia Rural, detuvo anoche en la 
colonia. £íPa.lenque," barrio de Caroli-
na, término de Remedios, á Filiberto 
Rodríguez Rosales, por exigencias de 
nos eníermos, hasta quinientos Wro^, ¿inero 
de oxígeno por día. sin el menor in-
conveniente. Si se quiere obtener una 
acción verdadera de este gas, es pre-
ciso que las inhalaciones sean repeti-
das y á fuertes dosis. Puede decirse 
que hay que crear una atinósfera de 
oxigeno en torno del paciente. 
Gracias á este sistema, que hay que 
empilear sin parsimonia, gastando 
ocho ó diez litros cada vez, el doctor 
Weill ha visto disminuir los acciden-
tes asfícticos y las compilicaciones 
bronquio-pulmonares, y contra lo que 
ocurre cou otras medicaciones que 
obran como calmantes, el oxígeno, le-
jos de deprimir, excita á la lucha. Can 
cuatro ó cinco balones de treinta l i -
tros se tiene provisión para medio día. 
y esta provisión puede reponerse fá-
ciTmente. 
P .̂PARTAGAS 
f^* «JM. W W B C * BE T * * » c o » y CIOAS. 
de Cifucntes Fera¿B¿ez y Co, 
H A B A N A m m . 
2Í-- M 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fennedades del estómago é intestinos 




Domingo de Ramos.-—A las 8 1|2 empe-
zarán los divinos oficios, d i s tr ibuyéndose á, 
lo* fieles las Palmas benditas. 
Jueves Santo.—La Solemnidad de esto día 
d a r ! prinoipio ñ. las 8 terminando con 
U procesión p i r a colocar á S. Ü. M. t>n el 
Monumento. 
V K r n e s Saato.—Como el día antoil'>v fT 
'áJ'dolas á su ve>i o- el Coro por 
voócy aromp'v 'iadas ^ orqu^ta. 
A. las 7 1)2 p etl Sermrtn do gbleftriA. 
Sábado de Gloria.—A las 7 1|3 a. ra. em-
pezarán loa Oiicióí, se hará la bemltcilóii 
de la Pi la Hautifmal y se e s n t a r i sol-.mne 
Mfsra 
Domingo Resurrecc ión .—A laa !) Misa 
cun t.'xpo«1cvOn del Sacramento, c a n u d a i or 
un lSm> escondo fkoompafiado de orquesta 
y sermón 
29U i m - J » U - l t 
jezarán los Oficios á las 8 112 a. m. A la 
ni. Sermt'ii d i Iris Siete Palabra», tari-
ifiC<JSÍ(\HJi 
Hoy celebra su fiesta onomástica mt 
distinguido y apreciable amigo el señor 
El capitán Gabriel González, de la José Maria Fernández, Jefe de la Esta-
ción de Villanucva, y con tal motivo son 
muchas las muestras de simpatía y afec-
tb que recibe, enviándole la mía muy sin-
cera y entusiasta. 
Oscar HERNANDEZ. 
• 6t-i "6r 
DE VENTA EN TODAS LASSEDERt 1 ? l i l i] 
ROGAMOS NOS ENVIEN LOS CU PONES DENTRO 
RENTA DIAS D E L DECRETO PRESIDENCIAL. 
Díi) LOS OU 
4 * : 
DIAUIO D E L A MAltrNA.~Bdi«íAm á« lá fcarde.—Mmo 10 de 1010. 
P1 . , 
- Partido 
,5 de oa^10 ^ el Hipódromo 
tico: 
T Febre^ <por el ílirigitole ''Espa-
R"i?«n su últiima a^OTísî n, r»a.liz5ida 
^ p6,! soo onu-cíhísiQTio me.aorps, ase-
^ ii-n ciol̂ ft î0,11 iaTtoirmado <ic Ma-
^ ? ^ lo q11̂  «•,?unos Periódicos cs-
P S l ^ bao dî ho, y fueron prodn ca-
W t̂ eTihoquo cóntra am mo<ntí«ai-
^/ca^isa <te la demísiari'a niebl« que 
hívía'soín> par lo tonto, i-nuputabl-es al 
• + ma ni al dirigible, cuyo f uti-ciona-
• fué amiy «bueno durante las 
1,11 n horas y euarto que estuw en el 
• YJ\ iuigenaero de la easa «cailcula 
^ J ' ^ d-ieí: días quedará ipor icoaapl(!-
f ^ m d o eUlolbo. _ 
•pl •público que preseorCM) la desin^ 
. :-ón rnor medio de la 'banda do des-
fl8L ílpsconiac^dor do que éste es mi 
^•«dimi'cinto .corriente, dió k ave-
0̂ raás ¡OTporta.neia de la que tienen, 
t̂unqm) la ea&a A^tra no os respcn-
de este aecidonte de niebla, co-
o ítaanipoeo lo es «1 Goi'blenio español, 
faVopuesto una solución que oonsi-
E h a <i'ñ ser f̂ rada-ble á éste, y 
ie eo efecto, lia sido «eejptada: la de 
\e'los ensayos de rccepeicni, en vez 
t conifcinuar eu Prameiâ  eomo estaba 
Rulado en el contrato, se liagaji en 
fepaña, en el Parque de Aerostación 
¿c Guadalajara. ¿ . x> -
.Onio el viaje proyectado ile Fau a 
España era partiendo de la hipótesis 
de que el dirigible fuera re-ci-bido en 
pau, claro es que no podrá realizarse; 
«erJ. en caniibio, en las pruebas de re-
Lción que después se ha-gan haibrá 
seguramente oportunidad de hacer 
varios viajes por España, en substitu-
ción del que se p-royeetaiba desde Pau. 
I;a comisión receptora siente -rnueho 
tener que prescindir 'áe este iartere-
m\t vi-aje y está muy agrad^ida á 
las grandes facilidades eucoutradas 
p tedas partes en la preparación del 
itóao. 
El ta'mlbijo de punto d!e reee¡>cion no 
imipli'ea variación 'alguna en la .condi-
ción 'esencial con que el Gobierno es-
pañol feae-e la adquisición del dirigi-
bk, ó sea que la 'Casa eomstruetora. lia^ 
le por su cuenta, y riesgo todas las 
¡pruebas estipuladas en el cout-rato, y 
k'5ta que se deinuesitre pleuaimente 
tm. el dirigible reúne t-odias las fconidi-
íiones no quedará ¡hecha la adquisi-
ción. 
La línica .modifieaei<óii consiste en 
la casa Astra coiitinuará ahora 
por su cuenta y riesgo esas pruebas 
en Guadalajara; si satisface á las eon-
dickmes estipuladas, será aceptado; si 
no, reciiazado. 
El itinerario que. el dirigible "Es-
ipaña" hubiera seguidlo hasta el Par-
qué Aerostático de GuadalajaTa, de 
haiber sido admitido en Pau por la Co-
misión receptora que fonrran el coro-
nel Vives y el capitán Kindelán. era 
el siguiente: 
Pan, Ortihez, Behobia, Tolosa, Vi-
teria (primera, escala), Miranda, Bur-
gos (segunida esicala), Arauda, Somo-
sierra y Guadalajara. 
Esta tarde eontiuuajrán en el 
"ground" de 'Columibia los partidos 
de .polo para el otorgamiento de Ja 
'Topa del Presidente Gómez." 
Con ese motivo asistirá un nume-
roso contingente de aficionados á pre-
Reneiarlos, quienes serán trasladados 
a.1 âraipo de juego en ambulancias del 
Kjéreito Permaiuante destaeado en 
Caluinibja. 
A las dos de la tarde comenzarán 
W carreras que mañana domingo se 
weetuarán en el Hipódronuo de Al-
endares, organizadas por «1 ^Cuba 
Sportiug Club." 
Bl programa reunirá extraordina-
Kos atractivos, lo que unido á algunas 
formas introducidas en el local y 
^sanadas algunas deficiencias, lia-
^ esperar que la jomada sea de pri-
d« Polo en Oolumbia. — Carre-
de Aimendares—ün jne^o aristoorá-
mera bajo el punto de vista público y 
deportivo. 
El "Puzzles" es un juego aristo-
crático que está en 'boga en Europa y 
los Pistados UnidoR. 
Diferentes veces le hemos dedicado 
un espacio en esta sección, creyéndolo 
• digno de figurar entre los iuegos qir; 
j se practican en las casas refinadas y 
"chics." 
CBri Madrid se ha verificado hace 
poco una "Exposición de Puzzles" ó 
rompe-cabezas americanos, qne tuvo 
un gran éxito. 
Todos esos "puzzles" estaban for-
inados por preciosas estampas ingle-
sas y francesas de una variedad y un 
gusto exquisito. 
En pocas horas muchas aristocráli 
cas señoritas cultivadoras del "Puzz-
les" acotaron buen miincro de rompe-
cabezas que inmediatamente eran sus-
tituidos por otros. 
Sólo un verdadero artista ha podido 
hacer una selección tan nota-ble de 
estampas y hacer luego los " Puzzles1' 
con tanta malieia. 
En la Habana, porque aquí tfmbiéu 
los hay, y muy extraordinarios, los en-
contrarán cuantos por cae juego sien-
tan afición, en la bien provista libre-
ría "Koma," de Obispo 63, pues en 
esto como en todo, Carbón, su propie-
tario, cultiva la actualidad elegante 
mundial. 
MANÜEI. ti. DE LINARES. 
De Buenavista Me dijo mi enrn-
plidísirno Secretario:—"Ya que usted 
no fué hoy á nuestros terrenos 
("hoy," porque esto me lo dijo el do-
mingo) le diré lo más notable que se 
hizo, hace un par de varias horas, en 
Buenavista: Como no se tiraba pre-
mio especial, sólo se practicó mucho 
y bien; tanto es así, que Piñón rom-
pió 28 de 30: ya ve usted que eso es 
tirar "pulpa:" después se tiró una 
"poule" quedando empatados Abren 
y Novoa, y al decidir el empate, se la 
calzó ¿1 niño Novaliches: y ahora, va-
mos á tratar de algo bueno para los 
tartarines que son socios nuestros: los 
señores González Marina y Compañía, 
establecidos en la calle de la Muralla, 
han ofrecido regalar una escopeta de 
calibre 20, magnífica, y dijo magnífi-
ca, porque sé que será de alto precio 
y ya eno sobra para garantizar su cali-
dad ; usted sabe, (ya lo creo que lo 
sé), que en esto de armas soy perito 
y puedo asegurarle ser vedad lo que 
esos señores dicen, y por otra parte, 
la fábrica de cartuchos "Peter" rega-
lará por conducto del señor Kohn, una 
espléndida Copa—y como no tengo 
más que decirle, me permitirá que cor-
!té la comunicación, porque se me con-
cluyó la gasolina.—-Q-racias á Dios, 
querido Secretario, y se la corte á Ba-
rrena, la comunicación, (hablábamos 
por teléfono.) 
Del Cerro..-. Se disputó una escri-
banía, y la cosa fué á 20 platillos y 10 
doblete: se la adjudicó al señor Se-
gundo González y este la ha puesto á 
disposición del director del Club, con 
objeto de que pueda disputarla el se-
ñor Blanco, que hizo tan buen "re-
cord" el domingo pasado. 
Márquez, el impepinable, (pero s!n 
su espléndido tareco, vulgo escopeta 
de sube y baja) no vió la suya, (ni la 
de los otros), pues los espejuelos ama-
rillos los tenía con telas de arañas. No 
le valió ni dar, con toda oportunidad 
la dirección de su casa, morada ó ha-
bitación, para que supiesen donde te-
nían que mandarle el objeto que se 
disputaba, y que se ha exhibido en las 
vitrinas de Paustino López, entre una 
porción de cosas buenas y únicas en 
su clase, que es de los tartarines. el 
más "moderno" de los "cubanos" 
que nos han importando de la patria 
de un Pelayo que no tiene nada de 
García. 
Algunos cazadores, entre ellos Ba-
rrena, me han preguntado el motivo 
de no haberse publicado mi crónica 
la semana anterior: sólo puedo atri-
buirlo á que se le traspapelara al se-
ñor redactor de "Vida deportiva," ó 
quizás á que se extraviase en las ofi-
cinas de Correos y por si ha sido ésto 
último, lo evito ahora, mandando esta 
á mano. 
A'. PZ CIlo. 
Marzo 17—10. 
Conociendo el programa, tanunita-
mos que no se recibip.ra á su tiempo 
oportuno la doenmentada crónica de 
Pz. Cllo, sin saber á qué atribuir su 
ailemrio. Nos bastan las líneas con 
I que termina su reseña, para que vea-
! mos que no fué olvido, lo que cele-
ibramoH, y para manifestar que no hu-
j ho traspapelamiento, bien sabe Pz Cllo 
j con e! gusto que insertamos cuanto 
I manda, sino (pie no recibimos, como 
de costumbre, su amena crónico, cosa 
que no podemivs atribuir más que á 
extravío en el correo. 
Sobre Lotería 
Se extraña un mi lector de que la 
prensa ihabanera haya dado la noticia, 
segura, oficial, do haber caído el pre-
m;io mayor del último sorteo en el pue-
blo de Limonar, cuando ni allí ha caí-
do taJ premio, ni vecino alguno vió se-
mejante billete, y me pregunta qué ha-
brá en eso de dar por «graciadas con 
premifcs á localidades que siguen en 
miseria. 
Es, lector amable, que, por si no 
fuerau bastantes los abusos y las ex-
plotaciones que eon la fatal lotería se 
cometen, ha aparecido una nueva ibur-
la á los explotados ciudadanos: los 
colectores extracm. billetes para sus 
puebdos, en la Habana los especulado-
res les ofrecen una ganancia regular 
si les ceden todos los obtenidos, y en 
la Habana, se quedan ó al extranjero 
van ¡billetes que á provincias corres-
ponden. 
De ahí que en la administración de 
lotería aparozca enviado á Limonar el 
número premiado; de ahí el emorme 
sobreprecio que pagan los jugadores, 
ansiosos de temtar á la suerte, luego 
que el trust, capitaleño lia acapara-
de para la reventa. 
Eso de la lotería es la calamidad 
miayor que ha pedido caernos. 
J . N. A. 
Provis iones 
Partidos y quinielas que »e juga-
rán hoy sábado 19 de Marzo, á las 
odio de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, jntre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y ssu.la». 
Después de eada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varón sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 17 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
5% 
Mercado monetario 
CASAS D£ OAMSTO 
Habana, Marzo 19 1910 
A las 11 «s la mañana. 
Plata espafiola 98% a í 
Caiderilla (en oro) §7 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 á l » 9 % P. 
Oro ajnoricaao con-
tra plata eapaftela 10 T*. 
Oantenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... k 5.8() en plata 
Lnisea á 4.27 en plata 
Id. ea eaníidadea... á 4.38 en plata 
SI peso aiuerieano 
en plata eapftfiola 1.10 Y . 
Marzo 19 
Prcf.jos pagados hoy por los 
guientcs artículos. 
Aceite de olivan. 




10.00 á 11.00 
14.50 á 15 
á 15 
3.10 á 3.15 
3.10 





Bn latas de 9 lb«., qtl. 
En latas de 4^ Ibs. qtl. 
Mo/.elado según elasc. 
Arroz. 
De semilla 
De eanilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 
De Valencia 
Almendras. 









Del PaÍK „ 
Frijoleg. 
De» Méjico y del país 
negros 
Blanco*! gordos de . . 
Jamones. 
Ferm, qtl 
Otras .marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 




En sacos del país ,qtl. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroiba, . . 
Vinos. 
Tmtos pipa;3, según 






5.̂ 2 á 
6.00 
á 25.50 




á 16 rs. 
á 6 
24 rs. 16.010 
65.60 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 18 de Marzo de 1910. 
Icelte de Olivas. 
E n latas de 25 libras se cotiza de $13-50 
á $13-75- . 
De 9 libras se vende y se cotiza de 
$14-50 á $15. 
De 4Vj libras á $15-50. 
Dei mezclado con el de seunlla de al-
godón, procedente de los Estados Unido» 
se cotiza de $10 á $n . 
%cefte reflno. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es- \ 
pañol, y de |8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 28 libras m1, 
vende de $15̂8 4 $18% y las de peso chi-
c« á (2». 
A.c«ltc Man!. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ALceitanas. 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barril. 
E n cajas de 12 latas de $5-25 á $5>8-
ijos. 
De Valencia y Murcia <3o 40 & 55 centa-
vos «aneueraa. 
De Cataluña de primera, de 46 á 50 
centavos mancuernas. 
De México, á $3-75 canasto. 
álcapariAS. 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 
de Cataluña de 40 á 45 cts id. id. 
Se cotiza de $32 á $33. 
E l de yuca del país, á $3-25 qtl. 
E l americano de $4.25 a $4.50 qtl. 
UplstB. 
Se rotíza á $3-50. 
(pnrsatas. 
O»- MaUnro» «e cottaao á t i 80 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 4 
fl.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
E l de Málaga á $10-25 Qtl-
álTOX. 
De Valencia á $4-50 qtl. 
Semilla de $3-10 á $3-15. 
Canilla, el viejo, de $3-10 á $4-50 quin-
tal y el nuevo de $3-10 á $4-50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $11^ á $12^ 
tn lihra. 
Bacalao. 
Noruego, $f5 á $15.50. 
Escocia, $13 á $13.50. 
Hblifax, á $9 qtl. 
Robalo, á $S qtl. 
Péscala, á $7 qtl. 
CalnmareH. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demnada, cotiz&ndose de ?2.7¡8 & $3.718. 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela so cotiza de 
$21-50 á $22^ qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de Í22.50 & $23.75. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Cebollas. 
De Galicia, No hay. 
Del país á 22 rs. 
Ciruelas. 
Las de Espafia, $1 .10 
Las de los E . Unidos, clase buena de 
$3 50 á ?3-75 caja según peso. 
Cerveza. 
Inglesa P P, botellas, ¿aja 7 docenas, 
Id. T, caja 7 docenas 'tarros, ioJ4-
Id. negra, caj.- de 7 docenas, $9^. 
De la Anhcuscr Busch de St. Louís. 
Bmhvciser 10 docenas mib en barriles, 
Extracto de Malt Nutrine, $3-00. 
Cotrnac 
E l francés, en botellas, á $14.50 caja 
y $18,25 en litros. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 á S10 garrafón. 
Cominos. 
E l Moruno á $10-%'. 




De Asturias, de $1-45 á $1-55. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de |4.25 & 
$í.r,(). 
Del país, $1-05 lata. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 fi 
$7% las 4 cajas segús peso y clsse. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4-75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja. 
Porroje. 
Maíz americano á $1.95 qtl. 
Id. del país, de $2-40 á $2-50. 
Argentino, á $2-40. 
Avena americana, ; $2-30. 
Avena Argentina, $2. 
Atrecho, el americano á $2; Id. Arjrnn-
tino ft $1.70. 
Cebada á $1-93. 
Heno, de $1-70 á $1-80. 
Frutas. 
Lat» peras de California en tatas, se en-
tizan de N2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
Frijolea. 
De Méjico, á $6 qtl. 
Del país de $ó á id. 
Blancos gordos de $5̂ 2 á 55̂  qtl. 
De Europa, blancos, medianos. 6 $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 t $5.50 Id 
Los del pais, negros ,á $4% qtl. 
Gofio. 
De trigo isleño, fresco, las cuatro la-




Gordos, clase extra, 
Clase especial, $654. 
Clase corriente, $5. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en \\2 latas. $1.95 y en 
l¡4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, 
•en i|4 de latas, de $2% á $3.114. 
Los franceses corrientes, á $3.5|8 y los 
Gtii ; de $3% á $4 .̂ 
Ginehra. 
Dol país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de »6.75 á $8.75 id. 
Harina de maíz. 
Americana, amarilla, $4)4 s|c. 
Maicena. 
E n paquetes de 1 libra, $6j4-
Id. id. de Vi libra, $754. 
íliccos. 
Lepe a $1 caja, 
Ferris á $25.50 qtl. . 
Otras marcas, de $24 á $25 id. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.46 á, $7.50. 
Del país de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.55, 
farda. 
Manila. legitima, $9?4 qtL 
Sisal qtl-
Manila extra superior, $12% qtL 
Laurel. 
Se cotiza á $10-25, 
Lacones. 
Los corrientes á S4. 
Los medianos» a $5-25' 
ÍJOS <mraa. 4 A « . l a id. 
Leche condensada. 




Se cotiza de SO á, 85 centavos. 
Vínnteca. 
Clase buena en tercerolas de $18̂ 2 á 
$10 qt!. 
L a compujsta en tercerolas de $13^ 
á $13̂ 5 qtl. 
E n latas, á $19-25 qtl. 
E n medias latas á $19-75 qtl. 
E n cuartos de latas, á $20-75. 
Mantequilla. 
Tina? de 50 libras, $31 .̂ 
Id. id. de 30 libras, $32. 
Latas de 14 libras, 
Latas de 7 libras. 
De Copenhagucn marca Brun, caja de 
10 latas de Vz libra, $43̂ ». 
De Copenbaguen especial, $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
$35 q-
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $17 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las media» latas á 30 cen-
Morunos, clase selecta, 
$8. 
tavos y en ouartoa á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 ft $1.20 en medias latas. 
Orogauo. 
El Moruno, de $10-50 á $11 qtl. 
•Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, segíln tamaño. 
Francés, ft 19 centavos resma. 
DPI tmí» dt 18 fi 3». id. id. 
ilemftn, de 15 ft 16 Id. Id. 
i'a tatas. 
E n barriles. $2-50. 
E n sacos del país de 16 á i6j4 r8' 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja, 
PhnJentos. 
E n latas colorado y dulce, $2 ,̂ 
Id. id. en % id. id. $3. 
Pimentón. 





Patagás, clase corriente de $22 á $22-50. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano f 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4(4. 
E n aceite de 19 á 20 id. los 4I4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas ft $3.75. las de 24|2 ft $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.r>0 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 ft $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 * 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 & $3%. 
Tasajo. 
Fardos de pato pierna con sus pun-
tas neto qq. $11. 
Id. de pato surtido con 2 de pierna y 
punta, $9. 
Despuntado, $6^. 
Puntas corrientes, $13 .̂ 
Punta de Pierna, $165̂ . 
Pato Pierna despuntado, $8̂ /. 
Fardos de pedazos, tal cual vienen, $7̂ *. 
Tocinota. 
Se cotiza de $17-25 á 19-25. 
Tomates. 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas, á $ivs. 
Tomates al natural, en medias latai 
ft $1% y en cuartos á $1.95. 
Velas. 
Americanas, ft $6.75 la» chicas y « 
$12.25 los grandes. 
Las belfas, chicas de $5.60 á $5.85 J 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, á $18.25 caja. 
Las de España, marca Rocamora, ds 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, ft $6 y $12 
Vluo. 
Tinto, de $62 á $66 pina, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $6) á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 ft $14.25. 
Del Canadá., de S12.25 ft $14.25. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 18 
De New Castle y escalas en 34 días, va-
por inglés Cenway, capitán Mattheus, 
toneladas 2650, con car.sfa general, 
consignado á Dussaq y Ca. 
Dia 19 
De Knights Key y escalas en 8 hora-, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 33 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Santiago de Cuba en 3 y medio dia>, 
vapor americano (de recreo) Wild 
Duck, capitán Elding, toneladas 233, 
consignado al capitán. 
De Veracruz en 3 días vapor español Al -
fonso X I I I . 
De Tampa y escalas.en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 62 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Filadelfia en 6 dias, vapor noruego 
Gran, capitán Ginducin, con carbón, 
consignado á L . V. Placé. 
De Cayo Hueso vapo ramericano (de gue-
rra) Dubuquc, capitán Craven, tone-
ladas 1385, consignado al Cónsul. 
S A L I D A S 
Día 19 
Para New Orlcans vapor francés Hon-
duras. 
•emiaao en % 50.000 
as dos series" 100.000 
SE PAGAN EN EL ACTO POS 
S a n R a f a e l U 
REPUBLICA OE CUSA 
1 
S O R T E O N U M . 1 8 
OIA 19 DE MARZO DE 1910 
ŜTa de los n ú m e r o s p r e -
fínelos, t o m a d a a l o í d o p a r a 
el B I A K I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
tóSS • . • . . $ 5 0 , 0 0 ® 
. . . . . „ 1 0 , 0 0 0 
. . . . „ 5 , 0 0 0 
. . . . . „ 2 , 0 0 0 
4<>? „ 400 
'>'345 „ 400 
p 0 5 400 
p í H 4 0 0 
^ 0 8 3 , 4 0 0 
ÍJ»333 4 0 0 
j ? ' í m ,; 4 0 0 
;^¿>58 „ 400 
| V J 4 1 400 
„ 400 
A P R O X I M A C I O N E S 
dÍir?.x-macionc5 de $400 * la decena 
i* 1 P^mer premio, 
l ^ l ÜS1"' 8'461 al nüm. 8,464 
3o A 8 '4«6 al nüm. 8,470 
aproximaciones de $ioo al resto de 
^ centena del Primer premio, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































r r ^ m o D E L A MÁRDÍA.—Edi«i6n de la barde.—Marzo 10 de 1!)10. 
Habaneras 
Tarea Slrctua os para nasotros hoy. 
recojrrr on nuestras cbltólmas los nom-
bras de tantas personas nmieras como 
celebran siis días. 
FA (•aleminvio señala hW cotóp 
tivídad del IIÍR, la de San José. 
SWi el preferente luigar en la rela-
c i ó n nara el primer Magistrado de In 
Rprvi'tblie'á, el ilustre general señor Jo-
sé Miguel Oómez. y su gentilísima hi-
ja la señora Petronila Gómez d'O ^Fen-
cía. 
Rntre las 'lamas: 
Jasfdnia Tlerrora de "Romero, la rei-
na indisentihle en nuestra soeiedad. la 
(iamn distincfunla qne simboliza la más 
sita y geñiiina tradieión aristoerátiea 
< irbana, y rme no podrá hoy reeibir el 
homenaje do sus, innumerables aniis-
tadés en nuestra soeiedad por Q;unrdar 
luto muy reciento de su amantísima 
madre, la inolvidable Condesa'de Fer-
nandina. 
L a muy respotable dama María Jo-
sefa Montalvo de Mendoza. 
fea ivsnelabilísima soñora Alaría Jo-
sefa Montano viuda de Etebo<Tovlion 
madre amantísima de mi distinguido 
ami^o v profesor doctor francisco Et-
ebofifoyhen. 
La ioven y gentil soñora María Jo-
sefa Madueño de del Río, esposa de mi 
también distiníruido amio-o y profesor, 
doctor Francisco del Tíío. 
Ufaría Josefa Morales de ^[orales. 
A'aría Josefa Coello de Morales. Jose-
fina Galarraga do Casuso. María Pe-
ñalver. viuda de Montalvo: María Jo-
sofa Chappotín de Lavín. María. Jose-
fa Etehegcyhen de Gordo». Josefina 
Cárbónell de Maderos; Feidlld Qua-
dreny de Miró, X < > I U I Soto Navarro de 
Altuzarra. Pepo Galiana de Rosonín. 
Josefina Roca de Casuso. María Jose-
fa M-;jl]er. viuda de Manjón: María 
Josefa Onirós de González <ftnrraíu 
Pe pilla Rodríguez, viuda de Boffill , 
Josefina Alentado de Rodríguez Len-
dián. Prpilla Cnsanova de Adelantado 
Josefina Embil de Kohly. Josefina 
íbáñez de Aiur ia . Josefina Azeue de 
Arillaíre1iú. Pefa Eoharte. de Franita. 
Josefina Pola, viuda de Mesa: Josefina 
Blanch de Soto. Josefina Fernández 
Blanco de Avendañd, Nena Zavas de 
Bonnet, Pepiüa Duany de Fuentes, 
Josefina Balda.sano de Herrera. Pepa 
^fartínez de LaiTo. María» Montalvo de 
Morales. María Josefa Hernández, viu-
da de Borbolla; Pemlla do Cárdenas 
de Ojea. Josefa Vivó de Miró. María 
Josefa. Betaneourt. viuda de Snpervie-
lle. Josefina Castellanos de Corzo. Jo-
setina Cavarroea de Saníenís. Josefi-
na Ivans de Sala, Pepa Moran de Gil. 
María Josefa Benítez. viuda de Cárde-
nas. 
Señori tas: Lil>i Casuso. María J o ^ 
fa Recio, María Josefa Sup^rvielle. Jo-
sefina Justiniani. Josefina Soto. Josefi-
na Mora. María Josefa Portuondo, Jo-
sefina Ferro. María Josefa Torres, Jo-
sefa de Castro, María Josefa Cueto, 
Josefina Miró. Finiia Alvarez. Josefina 
Coronado, Josefina A costa, Josefina Do-
ria. Pepita Rivera. Pepa Vkmau. Ma-
ría Josefa Hernández Guzraán. Josefi-
na Cabello. Josefina Aballí, Josefina 
J o l i í . Josefina Martínez, María Josefa 
Gelats. María Josefa Faura. María Jo-
sefa Valdés Alamos. Josefina de la Por. 
t i l ia . María Josefa Ortega. 
Josefina Vila. una beldad ausente. 
Josefina M;ás. una figurita adorabilí-
sima, hija de! regente del DIARIO.DE LA 
MARINA. 
Caballeros: 
tJn grupo nutrido de notabilidades 
de nuestra Cniversidad: 
Dr. J o é Várela Zequeira. catedráti-
co de Anntonña y Disección de la Es-
cuela do Modií'ina. y diroetor de la 
cikfi :!(> salud del Centro Gallego. 
Dr. José A. Fresno, catedrático jefe 
de Trabajos Anatómicos de la propia 
Escuela y Vicedireetor de la casa de 
físhiá del Centro Asturiano. 
E l eminente jurisconsulto, represen-
íante á nuestras Cámaras, catedrático 
do Derecho Fonal y Decano de la Fa-
cultad do Derecho, doctor José Gonzá-1 
lez tiánuzá. 
El doctor José Antonio del Cueto, 
catedrático de la Escuela de Derecho. 
El doctor Jo*? R. Villalón, catedrá-
tico de la Eseuela de. Ingenieros. 
E l doctor José Acosta.. mi querido 
amis-o. catedrático auxiliar de Patolo-
gía de la Escuela de Medicina Veteri-
naria. 
E l doctor José Cadenas, mi distin- ! doctor José Malberty, Pepe Lamas, Jo-
gnido profesor y amigo, catedrático l sé Baguer, José Llano, José María Bé-
muy docto de Zootecnia de la Escuela i rriz, José M. Guerrero, José Roca y Jo-
de' Ciencias. 
E l doctor José Comallonga, catedrá-
tico auxiliar de la Escuela de Agrono-
mía y alto funcionario de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
E l doctor José Yarini , catedrático de 
la Escuela de Cirugía Dental. 
E l competentísimo é insustituible 
Jefe local de Sanidad de la Habana, 
doctor José Antonio López del Valle. 
sé Prado. 
Dos amigos estimadísimos: José Pe-
llieer y Pepe Hernández Lapido. 
E l simpatiquísimo niño Pepín Rive-
ro y Alonso, una de las alegrías del fe-
liz hogar de nuestra respetado Direc-
tor. 
Y un jovenc.ito muy inteligente que 
se encuentra hoy en los Eéstados Uni-
dos, cursando sus estudios, José Igna-
El Jefe de la Guardia Rural, general ció Solís, hijo muy amado de nuestro 
José de Jesús Monteagudo. | queridísimo Jefe de redacción señor 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér- Lucio S. Solís. 
cito Permanente, señor José Martí. 
E l Vicecónsul de los Estados Unidos. 
Mr. Joseph Springer. 
E l Jefe de Sanidad del Ejército 
Permanente, doctor José Pereda. 
E l senador señor José María Espi-
nosa. 
E l joven y popularísimo represen-
tante, doctor José Manuel Cortina. 
Los 'magistrados doctores José María 
do la Torre. José N. Tapia, José Caba-
rrocas, José María Aguirre, José An-
tonio Pichardo, José M. Gispert y José 
Fiqrueredo. 
E l Subsecretario de Estado, doctor 
José Ramírez de Esteuoz. 
El Presidente del Banco Español, 
señor José Marimón. 
E l Jefe de la Policía Sec re ta , señor 
José Cira rio. 
E l Administrador del Gran Teatro 
Nacional, señor José Brnnnet. 
E l licenciado señor José Alfredo 
Bernal, catedrático de nuestro Tnsti-
tuto y amigo distinguidísimo. 
E l señor José Ramiro Soler, Jefe de 
Movimiento de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
E l reputado médico doctor José de 
Cubas y Serrate y su graciosísimo hijo 
José Luis. 
E l capitán médico de la Guardia Ru-
ral, doctor José Méndez Plasencia. 
E l joven y reputado doctor José Ale-
mán. 
E l Ledo. Pepe Jerez, el distinguido 
caballero que con tantas simpatías 
cuenta entre el grau mundo habanero. 
E l doctor José A. Trémols. 
E l Presidente General de la Asocia-
ción de Dependientes, don José Gómez 
Gómez. 
E l aprceiable señor José Lastra. 
Jefe de la gran fábrica de tabacos de 
la viuda de José Gener. 
E l señor José Incláu y Galán, Vice-
presidente del Centro Asturiano y vo-
cal de la Directiva del DIARIO DE I,A 
MARINA. 
Nuestro antiguo y simnático amigo 
señor José Fernández López, socio 
de la gran casa de Partaaás y vocal del 
DIARIO DE LA MARIKA, donde tanto le 
queremos todos. 
Los maestros señores José Chañé y 
José Mauri. 
Mis buenos amigos, el señor José Gi-
ralt y su caballeroso hijo Pepe Giralt. 
propietarios de la ^ran casa editora de 
musida de su nombre. 
E l Vicepresidente de la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no, señ^r José Cueto. 
E l Viceoresidente del Centro Galle-
go, don Jasé Aboleira. 
El reputado ingeniero, señor J^só 
Y el prodigioso niño pianista gloria 
de España : Pepito Arrióla. 
De la prensa.: 
E l director de " E l Mundo," licen-
ciado señor José Manuel Govín. 
E l director de f<Letras," señor José 
Manuel Carbonelí. 
El redactor dé ClíEl'Comercio," don 
J o s é M. Fu<Mdevillá. 
El administrador de <{La Lucha," 
señor José Hernández Guzmán. 
El jefe de información policiaca y 
cronista de ^sports" de " L a Disen-
s ión , " señor José C. Pérez. 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, señor José G. Garriga. 
El redaetor de TJI Triunfo, señor Jo-
sé Notario. 
El joven e run i s f a de ' El Heraldo," 
de Guanabacoa, José de J . Calzadilla. 
En la casa tenemosnin grupo de com-
pa ñ oros esti m a<J Is i iuos. 
Pepe de Armas y Cárdenas, el emi-
nente literato y escritor que se encuen-
tra viajando por Europa. 
El señor José de Franco, Secretario 
de redacción. 
E l redacior señor José María He-
rrero, el afable y bondadoso compa-
ñero. • • 
E l muy activo repórter señor Pepe 
Fe rnámkz . 
E l asiduo colaborador del DIAKIO, 
Padre José Viera. 
También José, el auliguo empleado 
de la redacción. 
Y el bondadoso lector me perdonará 
las omisiones que lógicamente han de 
encontrar en esta relación. 
Para todos, citados ó no. deseo todo 
género de felicidades. 
Y de anoche anotaré una " s o i r é e " 
deliciosamente íntima. 
Tuvo efecto, esta, en la hermosa re-
sidencia del ilustrado hombre públi-
co, doctor Emilio del Junco. Presiden-
te de la Comisión del Servicio Civil , 
eon motivo de celebrar sus días, su dis-
tinguida esposa y su hermosa hija Lo-
la María. 
Un grupo nutridísimo de personali-
dades de nuestra sociedad se congre-
<?aron en aquella venturosa mansión. 
Tiara rendirle tributos de simpatías á 
las mun aurecia'bles damas. 
Emilio Enseñat . el aplaudido pianis-
ta, nos deleitó con la interpretación de 
selectas obras. 
Lamento no tener esnaeio para dedi-
car á osla ' • so i rée" el lugar que ella 
merece. 
Ahorn bien, no quiero dejar de con-
signar la corté- y preferida atención 
nue los esnosos Junco-André y la gentil 
La sociedad habanera se ha dado ci-
ta para aquel delicioso lugar. 
E l pedido de palcos es numerosí-
simo. 
* * 
Desde, el miércoles, se' encuent ra .rn-
tre nosotros, la distinguida dama Ma-
na Antonia Benítez viuda de Mor re. 
La estimada señora regresa del Pe-
rú á su patria, después de ocho años de 
ausencia, y atri-bulada por la pérdida 
de su amante esposo y el único hijo que 
tenía. 
Reciba mi más cordial bienvenida. 
* * 
Y para terminar. 
El miércoles 23, tendrá efecto en el 
Gran Teatro del Politeania. el estreno 
\A Gran O ra ta rio del maestro raafcm* 
Más de doscientos intérpretes ten-
drá, bajo la direeción del maestro se-
ñor Guillermo M. Tomás. 
Kn el programa figuran grandes 
atractivos. 
E l notabilísimo pianista, señor Ben-
jamín Orbón, interpretará el Coneier-
tp de Grieg, con acompañamiento de 
orquesta. 
Será un festival artístico colosal. 
Ya hay pedido un gran número de 
palcos. 
El lunes seré más extenso. 
En el Politeama pueden separar-
se ya. 
MIGUEL ANGEL MEXDOZA. 
n 
IMPRESIONES TEATRALES 
L a G a t i t a B l a n c a . 
Lleno estaba anoche el teatro en 
la segunda tanda, y motivo había pa-
ra ello: " L a gatita blanca" es la obra 
de la Con-esa y nadie ha podido igua-
larla en el desempeño del alegre tipo 
de "Lu i sa , " la gentil "ga ta , " que 
saca las uñas de una picardía simpá-
tica y agradable. 
La " Gatita "-Conesa dió en Albisu, 
cuando fué creada, montones de oro, 
como los dará ahora en el Nacional. 
Huelga hablar de la interpretación, 
porque en esa obra de Jackson Veyan 
y Capella, la Conesa es todo y los de-
más tipos se esfuman, se borran, ante 
los destellos vivísimos que emanan de 
la "Ga t i t a . " 
Si acaso hay alguna diferencia, es 
en favor de la " G a t i t a " de ahora, más 
retinada cu lujo y en declamación, 
más encantadora; pero la misma ori-
ginalidad en los bailes, la mismo gra-
cia, igual frescura juveni l . 
La Conesa fué apiaudidísima con 
justicia: en esa obra está en su ele-
mento, como el pez en el agua. 
La mina de oro de la " G a t i t a " no 
se había agotado : ahora se ha descu-
bierto una nueva veta. ¡Riquísima? 
Frimelles, Presidente de la Sociedad María tuvieron para con nosotras. 
prodigándonos toda clase de atencio-
nes. 
de Tnííenieros y Arquitectos. 
El Conde do Fprnandina. el Conde 
do Saspinto, ol Maroués de Larr inága. 
el Conde de Buenavista. el Marqués de 
Prado Ameno. 
E l notabilísimo clínico, doctor José 
Vila, una de nuestras figuras científi-
cas más prestigiosas v respetadas. 
Dr. José L . Cr«tellanos. José María 
Herrera y Montalvo, José Carne jo. Jo-
sé Planeo Herrera, José Ramón Vil la-
Ion, José María Córdova. Jo^é Frau-
eiséb Soto Navarro. Pepe Iglesia, Pene 
Díaz, José Romero, José María Gál-
vez. Pepe Ibarra, José Otero. José Fa-
raión. José Barraqué, José Hidalíro 
Gato, José Capmany. José Forpiñán, 
José Miaría Arrár te , José Cnrbolo. l i -
1 cenciado José Lóoez Feroz. José Aba-
día y Quiñones. José Márquez. Pepín Mañana, en los salones del Ateneo. 
Rodrífirucz, José Montalvo y Cárdenas. I se efectuará una deliciosa sesión musi-
j José Mar ía Herrera y Armentoros. Jo- cal. ledicada á Giacomo Fuceini. 
I sé de la Puente. José Esearpenter. Jo- Su organizador, el eminente maes-
sé I . Travieso, José Marino. José Arito- tro señor Emilio Agranmontc, dedicará 
nio Cabarcras, Chicho Ariosa, doctor i breves palabras á sus obras y ha rá orí-
José Agustín Martínez, Dr. José Ma- i tica de ellas. 
r ía García. José Franca, José Ramírez | E l programa ya lo publiqué en su 
Tovar, José D. Estévoz. José Fonce de. j oportunidad. 
León. José Adolfo del Castillo. José De 10 á 11 de la mañana tendrá 
Emilio Obrerrón. doctor José Fernán- * efecto. 
dez Blanco, José Lago, doctor Jovsé P j » 
Alaoán. Fenito Romeu v Morales. Jo-i * * 
Se enouentra entre nosotros en via-
íe de negocios, el distinsruido señor 
Ewald Nocdit. gerente de la importan-
te firma Bauscher Brothers de Wei-
den. Alemania, fabricantes de la porce-
lana que consufUen los urincipales ho-
teles v Compañías de Vapores de esta 
República, y cuya casa representa en 
ésta nuestro muy estimado amigo el 
señor Ricardo S. Gutmann. 
Lo deseamos una srrata estancia en-
tre nosotros y mnv buenos negocios á 
tan apreciados amigos. 
EL FiL&DIN 
(Del número especial dedicado á 
Pepito Arrióla por la revista "Ga l i 
cia.") 
He conoíddo á Pepito Arrióla cuan-
do no era más que un asombro, un pro-
digio de la Naturaleza por la precoci-
dad extraordinaria de sus facultades. 
Por aquellos días de su presentación en 
Madrid, daba yo un concierto en el 
Ateneo de la Vi l la y Corte, y á mi la-
do, junto al piano, tuve al admirable 
niño mientras interpretaba yo las 
grandes obras de los maestros. 
Hoy. que veo sus facultades en com-
pleta granazón, que no es ya sólo el fe-
nómeno que sorprende sino el artista 
que ejecuta y siente como el mái? 
alto, me felicito á mí por haber sido 
de los primeros en presentir en Arrio-
la al gran maestro del porvenir, y fe-
licito á España por tener en el prodi-
gioso niño un paladín esforzado que 
sostiene á enorme altura las glorias ar-
tísticas nacionales fuera de las fronte-
ras de la Patria. 
BENJAMÍN ORBÓN.. 
(Director del Conservatorio Orbón.) 
Nacional.— 
La tr iunfal "Gat i ta Blanca" ira 
hoy á eseena en segunda tanda, entre 
" L a « Bribonas" y " L a Real Moza," 
donde tanto se luce Pura Mantínez. 
A juzgar por el entusiasmo que ano-
che demostró el público, " L a Gat i ta" 
dura rá mucho tiempo en los carteles, 
dando enormes entradas. 
Politeama.— 
Gran Teatro.—"Fausto," la magní-
fica ópera de Gounod. proporcionará: 
esta noche á la empresa otro lleno co-
mo el de "Tosca." E l reparto es garan-
tía de que la ópera obtendrá excelente 
interpretación: ' ' Margarita, ' ' Luisa 
Vil lani .—"Fausto." Samolli. — " V a -
l en t ín , " Del Chiaro. — "^Eefistófe-
ics." Gravina.—Se ejecutarán los fa-
mosos bailables por el cuadro coreográ-
fico á cuyo frente figura. Esther Zan-
nini . "estrella" coreográfica. 
Oiremos esta noche un "Fausto" 
exieelente. 
'!Vandeville. ' ' — Aunque seguimos 
sin programas, ssibemos que ha.brá es-
ta noche tres tandas lenas de atracti-
vos en el elegante, teiat-rkso del " P o l i , " 
•según se isube á ammo 'derecha. 
Albisu.— 
Para hoy lanuncian los programa.s 
la representíaxnón número 37 &é "Las 
'Frincesas del Dol la r , " donde tanto se 
luce Ivsp'efra.nza Ir is . 
Todas las novedades quedan para 
la próxima temporada, comenaando 
por el esstneno de " E l vendedor de 
.pájarois" y el "debu t " de los nuevos 
artistas y continuanido con la ópera en 
español. 
Aprovaehen, por lo ¡tainto, quienes 
no hayan podido aam -conocer las be-
llezas de ohra tan 'entretenida y admi-
rar el derroche de arte que hace en 
ella la mascota de Albisu, Esperanza 
Iris. 
Martí.— 
Tres tandas repletas de atractivos 
ofrece hoy la popular empresa del 
simpático trío Argudín-Santacruz-Va-
ra. 
A primera hora se exhibirán varias 
películas y se presentará la obrita 
" ' L a cena de Chivir ieo." 
A segunda hora i rá á escena el 
gracioso entremés "Se soltó el loco" 
y se proyectarán nuevas cintas. 
T cer ra rá el espectáculo el saínete 
de Reinoso titulado " L a levita ne-
gra ." donde tanto se hacen aplaudir 
los artistas del Quinteto Japonesita. 
Actualidades.— 
Para esta noche en primera tanda, 
está anunciado el " d e b u t " del "duet-
t o " lírico Mauna-Gridelli, del que he-
mos oído hacer elogios. Cantarán 
dúos de las mejores óperas, tanto en 
la primera tanda como en la tercera. 
En la segunda y en la cuarta, traba-
jarían los aplaudidos Mary-Bruni y la 
hermosa Wall 'Heda con su hermano, 
el ten^r Mar t ín . 
Alhambra.— 
Tres zarzuelas, que siempre dan 
buenas entrada-s, llenan las tandas de 
la noche. . 
Helas aqu í : 
A las ocho: " U n Error Policiaco." 
A las nueve: ' Z i z í . " 
A las diez: " L a Isla del Desnudo." 
En los intermedios trabaja la Che-
li to . 
Pronto estreno de la zarzuela de 
Serondo " E l Terror del Bar r io , " obra 
que será otro gran éxito. 
LSD las S e l t m , s , , ^ 
FRECIOSIDABES 
RED 
P r i m o r o s a remesa de -ih 
da do l legar á L a Comnla r eos a., 
p e d a l , ü b i . p o n o . r f c n t M - L 3 V 
del s iglo X V I I T. Son c l ^ ? 8 e s « 
con copias do los mAs afamnT1 
<ic los museos de Paris y y 03 f Í 0' 
hay con serie de medallont>?Sallf^ 
las v a n ü a s y ostentando b u s t ^ t a n l 
llezns de la é p o c a . Los hav f s ^ í 
exquisi tas lantasias de la ml>1éii c 
rna y modernis tas y p r e r r a f a S * ^ i j j 
de vardla je p r i m o r o s o e n e n C 
cantadora como raras v e c e s 11 t í 
Habana. En antucas d e coló ga 
mos v is to lo supra chic, lo h ! 
gancia y buen gusto, con p u ñ n 0 cn d 
nedas, moteras , bombonera^ \A 
nos de P a r í s , de donde p r o c S ? l c s ^ 
r ica y d igna de verse. 
2917 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a l a s í f i l i s e n 2 í 
d í a s p o r l o g e n e r a ) , y d e n o a s r a s t a e l»» 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l d i n e r o d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o q u e s e e s t i p u l e : 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s « m g r e r i d a s p o r e n t i d f i -
fi«f» p o c o a f e c t a s á m i p r o c e d i m i e n t o ra» 
o b l i g a n — c o n p e n a — á. p r o d u c i r m e d e e s t * 




las miwe y media, se 
8 de la bella señorita 
irenninia T>lacló Alvare/. con el apre-
f'iable y forroeto joven don "Rafael L. 
se Ulmo. José Ramos l'erdonio. José 
Gregoricli, José Calero. José Dopioo. 
José M. ^faiitef.ón. José Pitalu^a, 
José María Lasa. José Pedro. José Ra-
mírez, José Crüsellaa, José María Are-1 Cao y Tamarit 
llano, José Hernández, Pepe González, I En la Iglesia del Angel. 
José María Mora, José García Mnntes. j # 
José Rodríguez Acostá, José Monte-
mar. José Priraelks, José María A ran-
go, Pcpillo Machado, José Casanova, 
En el ITipódromo de Bnenavkta, 
brá carreras de. caballos. 
ha-
e n o r a s : 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros COESES, pero nadie podrá presentarles 
uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman 'Tiasl ique"', "Libellu 
le", Margante'7, ^Valentino", ^Imperio'' y -Printemps", y 
los recibe solamente 
LE P R I N T E M P S 
y OBISPO ESQ. á COMPOSTELA 
7 N O T A . — M a n d a m o s a ) i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p t d a n . 
c 766 H . 5 
í 
m r a M t m A M f f s 
LOS e x ^ m / r a s o r 
Y B E R f í O , < 
- e n . r '« 
ld9 
»0!Htlz;o.n <lc (OIIOH I o n « I r t e m * . 
.^e « • o i i R t r n y e D c o n < o d a n c r f . > « 
b í n e t e d e n t a l d e l ^•iot> en t, 
D R . T A B O A D E L A 
T a m b i é n ! a . i a f a m a d a n 
p u r n t c e n t o d a » n u » v a r t e r t a t ^ . a í u r a n ¡J 
T o d o n I o n t r a b a j o s d e a b s o l u t a 
C o i i N u l t a n d e S fi 4 X E P T l x^^""' 
— - ^ é l 
V í a s ur inar ias , Estreches (Ic 1 
V e n é r e o , H i d r c c c l e , Sífiles é i n v L 
sin do lor . T e l é f o n o 287. De i-> ' 
sus M a r í a n ú m e r o 33. ' a o- I( 
_ f 887 b6 
FONDA, EN NEPTüNO^P 
Se admiten abonados y .se sirven 
midas á domicilio, á precios ecofij 
eos. 
Prueben y se eonveneerán 
2 ^ " H ! 
D r . A l f r e d o G . D o n í n » 
D e l a » i r n l v e m i d a d e n d e l a H a b a a T , . 
Y o r k P o n t G r a d a n t e f 
E s p e c i a l i s t a d e P i e l d e l D i s p e n s a r á » , 
m a y o " . E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l Pa ^ 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o d o ¡ a s í f i l i s oor i f1 
c i o n e s . s i n d o i o r , g a r a n t i z a n d o l a o n S 
T o d o s l o s d í a s d e 1 & 3 p. m w ^ « H 
34, c u a r t o 1 3 . 1 4 . E d i f i c i o d e % r T r i > 
t o n . T e l é f o n o 9 S 6 9 . - \ 
C 794 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D, LOBII 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y seguro 
e u r a c l f l n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a inj 
b l a n c a s y d e t o d a c l a s e d e flujos por it» 
e r u o s q u e s e a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a Sai i f» p.v. 
¡ m a z a 4. " B e r n
721 2MM 
Á R B E R T O M A R I L I 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o 3371. de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana 98 
2572 26.10-M 
Premiada eon Medalla de Oro eu ía 
Exposición Universal de Saint Wiis 
R A Y O 31, ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Señoritas 
Mecanografía, Taquigrafía é Ingl 
Preparación para el Magisterio 
2567 8í. 10 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De meta l , dorados y plateados, seic^ 
ba do rec ib i r un erran surtido, precio?n» 
dicns. Sinosio Soler v Ca., O'Rcilly t|l. 
2819 m 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera con ricos vestidos bordada 
v sencillos para iglesias y casas particiili 
re-. O ' R c i l l y OÍ, Sinesio Soler y & 
2820 
V E L A S D E C E R A RIZADAS 
Para la p r i m e r a c o m u n i ó n , lazos, 11̂  
rosarios y l ib ros . O ' R c i l l y 91, Sinesio w 
ler v Ca. 2821 __}z 
" E L I 
¡•QUK IÍÍCO ESÍ 
Sn p u r e z a , garant ía , c o l o r , aroma 5 
b o r . . . no tiftnpn rival . . . , nrP¡ 
De venta en todas l a s ^ ^ ^ K ^ Á 
tisrío. Dep/vsfto .Tepús del Monte ¿4? 
rreo. Aparvado 1 405 , A . A g u l l ó . 
2 1 4 8 • 
i m m \ a i 
nVIPOTSNOÍA —PEEDITAfí S 
N A L E S . — I S T E E H J D A D . - ^ 
QUEBRADURAS. 
ConsnlUe 11 i 1 y <íe 3 4 & 
49 HABANA \ 
C A T E D R A T I C O D E 1^ Ü K I V K B - ^ 1 7 
HjLmz í 01004» 
NKPTTJNO 103 DK 12 á % 
los dias excepto los domingo 
1 ííoi'P'-t'3: 
BUIUKS y operaciones en 7 üe3 i 
Mercedes lunes, miércoles y Vie 




Estos son ios rompe cabezas 
geniosos que sp conocen. 
Los hav desde 20 cts. á $18. 
más 
( I 
S E . V E E I D E ® £ ® 
OBISPO * f ! 
2804 át 
PBIXQTIERA SIN 
nadora do la Habana. A TJñ y ve^^ 
de apllcaolones p a r a í f ^ , !«• 
Vé pelo, muy barato. A t r t u d ^ j j j t ^ 
, „ „ « d » !> ^ ^ « S ' i 
d e l 
imprenta 7 B»<eIe0£Í"lU 
D I V W I O D K ^ A ' ^ 
